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No se admiten suscripcioties para esta edición . r-
R edaccióii/A  fflfnistracióay Tailérés: M ártires, 10 y 12
TSEXjÉSP’O a sro  3 3 .- to i-1 -40
MALAGA t.'.:.
Jueves 26 Ae Ju lio  de i m
ikstirwfweFFtBwesyeí*̂"-
Esta icala rebajador tM a  el mes algunos artículos el 50 por 100
coloresJíara blusas de 2 ptas. á  0.90 el |uetrq.'~500 biezas^ etaminés y batistas 
de 2;50?taSf^‘f'l5  el m éti'b íiíi^ 0 ;O 0eríáM Íí^  i  0 ,7 5 .-J.000 docenas
-------- . — _  , _  _  —. _ _  — — — —̂ --------  pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección d^pañería, Alpacas negras y  color
á precios dtí^fábVica-—-Mantones cr ey ó n  bordados y  lisos á precio de almacén.-^ Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los/ñltimos modelos de FaríSir-Faldas glasé seda superior, 
ajuares Poviaies, Vestidos bautizo,—Corsés, Afttuc^r y  Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio. . . .
S é  l i a o e i i  b a n a jd iO F e s  d e  l ^ n a  y  a l g o d ó n  p a r a  seiSkoFaisi
Depósito de las mejores marcas cÓno'cidas.|po|ítica lecaj planteado^ p o r lo s  mo-; 
Especialidad parq ohrm de (k n ^^^rm a d q  |  nárquicos dentro  del Jdunieipio, 
”  . JT n 6sotTps,:;]iém{É ei|tado ■ ^stáiúés
enfrente d© u n o s  y de otros,’ lamen- 
taád b  áóieaífím ité y densu iando  casi
j P á é t O K j r
4 . -
3.75
Cemento ESPECIAL, para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts, ,3¿ 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. : . . »
el saco dé 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREYCIER. superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica ERETDlEfl su­
perior. . . . . .  . . »
saco de 50 kn. (saco á devolver)
Reb^'a en los pedidos por partida de 
lativá importáhcia.




á diario que él Ayuntamiento én ^ez 
de ser Un centrO' de buena y ordenada 
administiraeióü locaJf donde los inte.» 
réses dél vecindario fueran atendidos 
y deféndidós, sea un palenque de 
luchas políticas, desdichadas, y ver- 
gdnzóáas, en que las tracciones mo­
nárquicas se disputan la preponde­
rancia y el derecho al mangoneo, no 
para hjaCerlo cada cual méjpr en 
beneficio de la ciudad, sino paila dar 
séiisfacción á sus ambiciones y cou-
Le*sñtlcipáiás grscias s.,s. s. q. h. s, m., > 
ütitecino. ' 9 ̂ , 9 9 ,
: Ea efácto, á la carta scampaíla unas cüsr- 
(Í11&8 bien ésciritas, én las que de denuncia 
un b$^^o d.é cierta .giaved?«d é Mportánciá, 
y qúe áosotroa no téadríamós inconvenien­
te algon.6 en publicar sí,' siqtuéra jpsra nues­
tro gpbieruo y para garantía de que A.^nos 
bácíáúioa eco de una injusticia, 'aopiérambs' 
quién e's él trécinq que día esa queja y nba 
hace la dénuncia, t ,
El mídmo que suscribe simpleíneifite É(» 
«ecínp, .réconoce y afi ma en sd cúrta qiie 
miichas cosas pasan áqoi por que vivi­
mos de miedo y ÁQ nos atrevemos á leván- 
tar la Voz, sin ver que cae él mismo en 
idéntico defecto que ceüsura.
Guando ocnrren casos como ese á qse se
Al ócupárnoé de asuntos de inte 
rós local no podemos salir de la eter­
na  puestión del Municipió malagueño.
siendo objetó preferente
cupiscencms» , | refiere la queja, lo más acertado es qiie
For e so  los medimos á todos por una comiaiópáe vecinos,; sé aeerquel á la 
Igual, CQp el mismo rasero, y pedí-1 redacción, y nosotros, c b n la  gárántfa fSe 
mos que esta situación, en su totali* |qne no vamos á  ser éorprendidos pqr üna 
4ad, acabe de unk, véz y t pronto,.co-1 k®>““bciiá; falsa, no tenemos' inconvénieo^e 
ido la  mayor éalkM dád y vferguenzal^ nuestra cuenta cuantos asun-
(lus ictualm énte está süfrieñdo é l f ^ í  v ^pueblo de Málaga I . fileno podemos hac6?,—y esto lo
„ . _ Una vez solucionado satisfaetOriamente
de debates en la  prensa lo ca l y deipár^ la Juntada Festejós e! asunto de lais
comentarios en los corrillos donde 
hablan y discutep los políticos, la 
«desdichada situación en qúe sé en­
cuentra el Ayuntamiento.
Acerca de . este asunto nosotros 
hemos dicho muchas veces, y repetí- 
timos hoy, que no queremos contri­
buir á que en las luchas que allí sos­
tienen contra el alcalde los amigos 
del Sr. Padilla y algunos conservado­
res, prevalezcan las tendencias de 
exclusivo interés político de una ü  
otra fracción.
S5.000 pezetae del Ayautamíento, cuya en­
trega, según 86 afiríáa, hará el alcalde á la 
mayor brevedad, sólo queda por aclarar el 
punto de que tratamos áyeri referepte al 
déficit con que se encuentra dicha Jupia.;
Con referencia á esto, hemos oído decir 
que ese dy¡^cíí‘ cúnsÍÉlíé eri que algunos de 
los comerciantes, industriaíes y particuíá- 
res que se suscribieron por determinada 
cantidad para las fiestas, luego, cuando lle­
gó la hora de hacerlas efectivas, uliós han 
hecho entregare cantidades inferiores á 
las suscritas y otros no han h^cho efecti­
va cantidad alguna.
Este, d nuestro juicip, es un punto dé
jla rnm i» .! mieflo de loi dW 
más por que no se atreven á levantar la 
voz, incurra en la misma falta, escudándo­
se detrás de la impersoPalidad de esá firma.
PrecÍBamente por entender que
esos antagonismos personales y esas cuestión de los Festejos de Agosto no 
intrigas políticas que se llevan pl se |  constituye ya solamente un compjroMso 
no del Municipio, con lamentable ol-| pgya la digna Jpntá encargada de llevarlos 
vido d élo s intereses géneraíei^, son |á  qabc; es, ademps, asunto de honor y de 
la causa de que se halle perturbadalal decoro para Málaga, y, por consiguiente, es 
administración y de que el Ayunta-1 necesario saber cómo y4q qué forma han 
miento no realíce labor útil y pro ve-i contribuido á ellos aquellos áqoienespiin- 
chosa para la población y el veciada.l «il’ai“ e»te interesa y conviene qpe «e rep
nimoB diciendo repetidas veces—és dar acé- 
jidá á escritos que nó Sáhemos de dónde 
vienen.
. Guantas cómuMcacíonés y cartas apasé- 
cen en estas columnas con firma imperso 
pal dePunciando abusos, es por que pabé- 
mos, para púestra garaptía interior, qníé- 
pes son los autores, 6 por que nos consta 
que los hechos denunciados son cieitos y 
las censarás justas.
Asi, pues, si ese vecino que dice que nos 
escribe en representación de Ótros de la 
palle de Pozos DalceS; tiene interés en que 
^  publique la denuncia que nos hace, di 
ganos quién es para, nuéstró. gobierno y
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA U R IO S
d . e  i a  C O i T B T Z r r T T O Z O l í T ,  r i - u - r c u  -5=2 '̂ e n t r e s * u . e l o
ESTA AGRMDITÁDA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
jeto de que la  dependencia pueda asistir á 
«ficho acto y dar las gradas al Sr. Escudero 
por su atención con esta Junta.
El Sr. Saenz Galvo dice que va á tratar 
de un asunto de gran importancia, cual es 
él medio de pbder evitar los abasos que se 
vienen cometiendo en las corridas de toros 
que 88 se celebran en Málsga.
Explica clara y detalladamente él núme­
ro dP personas que caben dentro de nuestro 
circo taurino, y que calculando una media­
na entrada es lo bastante paia cubrir el 
gasto que ocasionan las corridas, si se tie­
ne en cuenta la necesidad imprescindible 
de evitar la arraigada costumbre de entrar 
én la Plaza de morrillo, lo que él se propo­
ne consegpb á costa de cuantPs sacrificios 
sean necesarios.
41 Sri Saenz estima, y  con muy buen 
acierto,, que aparte de las personas que fi«̂ 
gbian en el contrato de arriendo de la Pla- 
zá de Toros celebrado con la Diputación 
PÍrovibcial, nof debe ún permitírsele la en­
trada á nadie ̂ que no vaya provisto de su 
correspondiente billete, puesto que ellos no 
son absolutos propietarios de los intereses 
que vienen administrando, aparté de que el 
producto ha de destinarse á nna obra bené- 
úea, como es la construcción del Barrio 
Obrero.
I Extiéndese el Sr. Saenz en las graves 
consecuencias que proporciona el morrillo 
i  demanda el auxilio de todos sus compa­
ñeros para este ebjeto.
i Da cuenta del número de localidades pe-
iWrVf-nWHMWiirrriariTi
PLUMA Y ESPADA
espíritu úna inquietud extraña. Parecíame » INFORMAGION MILITAR 
que en realidad la vieja no iba en segal-1 
miento mío, sino que mé dirigía, me empu-1 
jaba ora á la derecha, ora á la izquierda y | 
que la obedecía involúnt’riámente. Í "
Sin embargo, continué mi camino... y bé f  Se ha dispuesto, que los oficiales alum- 
aqúi que de improviso observé delante def nos de la Eecuela Superior de Guerra q<ae 
mí una cosa negra que se ensanchaba y ! en fin del presente mes terminan el úUimo 
se abría como un agujero en la tierra. lperiodo.de sus prácticas reglamentarías, 
—¡Es la tambal I 1* revista del mes de Agosto próximo
Elita idéa pénetió én mi sér cón lá iapi-|fen los cuerpos áque en la actualidad per- 
dezdelra^Ó. s tenecen en igual concepto que en los me-
fses anteriores, y que Interin no recaigaempuja hacia la fosaí
de aquélla.
Comprenderá que la simple firma de Un 
vecino, á& á la denuncia un carácter de anó­
nimo que hace imposible su acogida.
Además, en este caso hay que predicar 
con el ejemplo, por que no está bies qué«
ya á una cantidad bastante respetable.
Se acuerda dejar á la iniciativa del se­
ñor Presidente cnanto se relacione con este 
asunto.
Volvímé brascamenté.; La vieja estaba íOt'O acuerdo, disfruten de licencia en ex- 
filí.. i f  no estaba ciegaI Me:mir%ba, ai, m e, pectación de destino, 
miraba con grandes ojos de iapiña;< Me in-1 —Ha «ido denegada la instancia en que 
cUné hacia su fisonomiai me acerqué: á íSus ! solicitaba mejorar de sueldo, el primer vi- 
ójoé, T vi dé nuevo la misma capa ciega y | gía de la fortoleza del Hacho (Géuta), don 
óbtusa. iRafael González de León.
----lAhiypen8é.---E*tá vieja es mi destí-1 —Al comandante dé Gabállería, delegado 
no... esa destino al cualbingúa hombre f de la cría caballar de Sevilla, don Francis- 
puede sustraerse.^. Dero no* no--- iqué(CO-|SO Urqueta Benítez, le ha sido concedida la 
bardíal ¡Ea preciso intentar algol f gratificación anual de setecientas pesetas,
T eché andar en otra dirscción. |  correspondiente á los diez años de efecti-
Márebé tápidamente... PérO oi de nttevólyldsd en sU empleo, 
sus paeós ligeros... Cérea... muy cerca... y I —Al farmacéatico segando de Sanidad 
adelante* en el Camino, el'agujéro negro que- Militar, don Martin Rodríguez Sánchez, se 
se hacia Cada véz más profundo. i le destina en comisión al hospital militar de
Yblví á cambiar de dirección... Y Biem-| Cádiz, 
pre érmismb rócé ápágádb y fort̂ ^̂  —ingreso en la Guardia Civil. Han Sido
derní..* y siempre la misma mancha négi'a I ell»® en concepto de guardias segundos de 
por delante. J  Infantería con destino á la comandancia de
En vano hacía zig zag como una liebre | Málaga; Miguel Sánchez López, Joaquín 
que huye de loá perros... (Siempre la mis-1 Mahiquez Lósente, Julián Ríos García, Jo­
ma cosal I sé Domínguez Rodríguez, Antonio Gamero
—¡Espérame un pecpl ¡Yo te arreglaré! Guerra y Francisco Ortega Vargas.
¡No voy á ir á esperarteí I —Se ha concedido plus de verano á las
Y me senté en el suelo. f guarniciones de San Sebastián, Bilbao,
La vieja hallábase detrás, á dos pasos de 1 DúDi Gijón y Santander y fuertes de San
mi. No la oía; peto estalla convencido de iMárcos y Ghoritoquieta.
A propuesta de la Presidencia sej nombra |  que allí se éncóntraba. 
á los señores Solis y de Pablo para la orga-1 Mas de repente... ¿qué es lo que vil La 
nización de un festival en la Plaza de T|oros| máncba negra sé me lué acercando, desli- 
S.d trataroñ otros ásantos de igrán intqrés |  zándose por el suelo... 
y de orden interior de la Junta, levantán-| Volví la cabeza, miré... La vieja tenía
■]iygniT inrílHnrrnniin TI --TI ̂mni «m-iTtnn ¡doaé la sesión á las seis de la tarde.
Sapvlólo para Iroy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Capitán de Bor- 
bón, D. Eduardo Mendoza.
Cuartel: Bxtremadnra, Capitán, D. Fran-
isuB Ojos fijos en mí y con maligna sonrisa, i ci^co Arjona; Boibón, otro, don Arturo
Junta de festejes |  ij|s uiTiiiiliS inyENClONES
xio, no hemos da influir m eoü nues­
tra actitud ni con nuestras palabra sj 
áq u e en la opinión puedan prevale­
cerías tendencias de uno ó de otro]
licen con elmsvor esplendo? y atractivos;
La Junta de Festf jas dió, para su publi­
cidad en ios periódicos .relaciones nominales 
coa las cantidadeB qde babíán sido suseyi- 
ías, y ahóm convoñdríá también qué se
grupo beligerante, que juzgamos por ipcbliearaa en iguaí forma las expresadas t a w —
L í l  B érild ldaleJ/ eo=.ignli.#» do.igual perju ici les.
El interés exclusivamepte políticQ 
que inspira las capipañas de padi- 
liistas y conservadores contra el al­
calde, no puede merecer nuestra 
aprobación y defensa^ como tampoco
quieió alguno póf doüde pueda éer 
defendida.
Nos hallamos, Pues, ante el AyuR- 
lamiento, teniendo de un lado al al­
calde y de otro á los concejales, en una 
actitud de abierta hostilidad contra 
uno y otros. Ni podemo’s pasar por 
el modo que tiene de administrar y 
conducirse el alcalde, ni podemos es­
tar conformes con el sistema que em
cáútidades Caseritas y las entregadas.
Ayer á las dos de la tarde,se reunió en Iq 
Secretaria del Hotel de Roma, la Juntá Per­
manente dé Festéjos para celebrar sesión 
extraordinaria bsjo la presidencia de don 
Félix Saenz Calvo y asistiendo los señores 
don Alejandro Solí?, don Feliciano dé Pa­
ñí, don Germán Pérez, don Julio Goux, don
De este éxodo sabríamos todos á qué Miúguet, don Juan R-deiRío^ don
Lino del Campo, don Alejandro Romero, 
doú Ricardo Totti, don Eduardo ÉncisO,atenernos y se pondría en claro las causas per lás cuales la Junta se halla aíiOirá ante 
eee déficit.
Estás cosas, á la altúra en que nOs baila
podemos ap ro b ar y defender la ges- mes por la proximidad de la fecha en qué 
tión del alcalde, que nU ofrece res-[ han deGomenzar las flastas, deben tratarse
con toda claridad y fránquézá.
Y aeria una verdadera lástima y hasta 
una vergüenza que tuviéramos necesidad 
de volver á ccuparnos del asunto.
que torcía sU boca, parecía decirme:
— ¡No te escaparás...! ¡No te esCáparás!
IVÁN ToÜRGENBI’r.
J  u v e n tu d  R e p u b l i c a n a
Se pone en conocimiento dé los señorés 
socios* que el próximo doicáingo 29 del ac­
tual, y á laa seis de la mañana, se dará un 
paseo escolar á los alumnos de la Escuela 
de esta Sociedad, para conmemorar el quin­
to aniversario de la fubdación de la misma.
Pereira.
I Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
|D . Antonio Prieto: Borbón, otro, D. José
(Sánchez Marbella.Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­te, D. Mariano Larrañaga; Boibón, otro, D. Eduardo Neira.
I J. EFE.
locales
El mismo día 29 del corriente y álas 
Ocho y^medla de la noche, celebrará esta 
Agrupación una velada conmemorando el 
V aniversario de su reorganización, y al 
mismo tiempo la Ley de Mendizábal, expuí- 
Sando de España á todas las Gongregacio- 
nes religiosas.
Gon este mismo título publica, núeshó 
Hastiado colega La Salud P̂ ilic<f>, de Va­
lencia, el siguiente ariículo acerca del Gon
$lean los conceiales para atacarle. Él greso de Hlgiqne que se ha de celebrar en 
«(calde n i sabe 16 q«e s e i a c e ,  n i tía-
"he medios para desenvolverse en su 
cargo, ni está á la altura de las cir- 
cunstanciag^y los concejales ni han 
hecho nada en beneficio de da admi­
nistración, ni de su gárrula y sempi­
terna palabrería en los cabildos ha 
salidó úna solución favorable á los 
interesés déi veeihdario,;ni han dado 
«na prueba de generosidad y de des- 
apasíoháíhiento, al tocar los asuntos 
'que han sido objeto de debate eu el 
Ayuntamiento desde Enero á la íer 
oha,
E l alcalde sólo ha procurado, coto 
terquedad digna de mejor causa, 
sostenerse, contra viento y marea, en 
un puesto que le viene inuy aiichq, 
según le advertimos desde los primea 
,ros instantes, y los concejales sólo 
han encaminado su labor y sus tra­
bajos á tirar al alcalde, á dificultar 
sugestión, állenarle de obstáculos y 
de contrariedades el camino, áatu  
rrullarie cada día más, con ataqúes y 
censuras mufehás y0¿?s apasjpnadas 
y siempre con la mira puesta en un
don Antonio Mermolejo, don Gonzalo Simó 
y áoa Diego Paados.
Abierta la sesión dióse lectura de! acta 
de ia anterior, qué ftíé aprobada.
El Sí. Preeideníe hace saber que, cum­
pliendo elacuerdo adoptado por esta Junta i gjj^ m ^evo m a ta d e r o  d e  e u h a llo é  
en la sesión anterior de visitar á les seño- -  . , ? „ u.- - . .i ̂res G'obórnador y ÁlcáMe, han quedado Gomo quieta que en París el consumo de f republicanos y sociedades obreras 
hechas las indicadas visitas relacionadas la carne de caballos está á la orden del día, |qR8 asistan á este acto, 
con el cobro de las 25.000 pesetas presa- ®1 Ayuntamiento de dicha ciudad ha creído| Malaga 25 Julio 1906.—La Jwñfá Dtrec 
puestadas para festejes y cuyos resultados conveniente establecer un matadero pKsni tiva.
han sido satisfactorios, como todos losúi- esta clase de animales, que es modelo de su | ^ '
lectivos saben particnlaxmente, debiendo género. i  £«1 I M p | l  A R M Q M IQ ñElestablecimiento cuenta con un perso-" i i i - r - i i i m u m u r a
Festejos del Carnea
Xos de hojr
Baile de confianza en la Gaseta y velada.
fi*oM de maftitiiA 
Música y velada.
Harto-Lo qne ponemos en conocimiento de los | ■®*****’’hnhií«ft,fn™ ir Lacoffet, ha denunciado á la policía
P»*®|que en el Marcado de Alfonso XII la ha- 
|bían sustraido del bolsillo nna cartera que 
ü contenía un billete de 20 francos v varios I documéntos.
entregarse el l.°de Agosto 24.000 pesetas
i De las averiguaciones hechas por los po- 
I lizontes resalta que el billete en cuestión 
faé eátregádo por unos jóvenes á la dueña
^Congreso de Hígieáe éú 
No cesaremos de repetirlo; es vergonzO- 
so.nuestro atraso higiénicpúüé eonstituye 
uno dé íds nxáS iacóúiestabléiiPsikQÚB dé la 
incultura patria;
El enerólo mé’diéó és él primeramente 
obligadó á no cejar nú momento en la pro 
peganda de la revolución higiénica, que ca­
da día es más áeéesaria en la  vida éspa- truirse.
¿Qju; El Sr. Presidente dice que inmsdiatamen-
Ea hasta compromiso' de honor. |te  regresen los señores de la comisión, qué
For eso es digna del mayor encomio la | se encuentran en Barcelona, procederá á |
en carta de pago sobre Gonsumos pérDi- nal nuniexoso para la nxuerte y descuartiza-1: Ea nuestro conservátorió de música tn-f de la taberna establecida en la Acera da la
ciembre y 1.000 en metálico. miento de los cabaUos. Estos se matan por|^xnos ayer el gustode escuchar á la nota-f Marina núm. Í5, para que lo cambiara lo
Se autoriza al Sr. Romero para que ges- nxediodeun golpe dado eq la nuca con un bie y joven pianista malagueña Sita. Julia! qué efectuó aquella en un eBUhifli.¡mU«trt
tiene cerca de dicha empresa él pago del pe*®áomaítillo, teniendo la precaución de :parody.
libramiento, qué al efecto tiene prometido q’iejoo se espanten |  pesar de qne la reanión no revistía
expedir la Gorporación Municipal. i áe la acometida. La carne de cada caballo ’carácter oficial, faé muy numerosa y distin-
El Sr« Goux hace notar que estando pró- ‘ ®® e^í^hida por los abastecedores en nn: la concurrencia que acudió al her-
ximos los festejos y figurando en el pro- ■ Precio que áfluctúa de sesenta á ochenta ■, jqoso salón de conciertos.
que 
cercano.
Se practican diligencias para la captura 
de los antóres dél harto.
D «  toPOH.—No podiendo Serranito to­
mar parte en la novillada del próximo do-
grama la inauguración de un Barrio Obre-" fiancos.Lá piel de cada animal varía de pte-| preseútarse en la tribuna la señorita | mingo, la empresa lo ha 8a8titu*ido"ccm'*el 
xo, convendría cuanto antes proceder á la según su estado, la raza a (yie pertene- ̂  Parody, bella joven de diez y seis años, la \ diestro Joaquín Óspa Capita, con el cual ai- 
compra de los terrenos donde haya de c0n8-.®®»̂ ®*f* Laquéamenos vale ̂ dmz francos, co-.galudó el público con nutrida salva delternarán, comó ya bémos dicho Maíopueño
tizándose algunas basta setenta. aplausos, que se convirtió enen tusiastas I y Jáisueta.
A n to 0 y  X ie trá a
iniciativa de los médicos de Málags, ál con­
vocar un G<ngre80 próvinctsl de Higiene.
Be célebmrá en Agésto próximo, y por 
de proal o coqat&rá de cnatro sesiones^ y la 
admisión de los tiabí jos termina en 3 ide 
Julio.»
Gopia á continuación el programa inte 
gro de nuestro ( í̂qngreso de¡ Higiene y ter­
mina diciendo:
«Esto es lo qm dehia realimr.se en todas ,̂ 
las.capitales de España. ^
Noest'® ®®î dial enhorabuena al Cuerpo 
Médico malagueño.» .
Agradocemps al distingaido colega- las
médico de esta ciudad, y dárnosle las gra­
cias por reconocer la importancia del Coq-
hacer el presupuesto de gastos, contando! 
boy con la suma de 15 á 17.0GO pesetas, | 
aparte del producto de las tres corridas de | 
toros, para la éredción del indicado barrio. 1 
Se acuerda dar un voto de confianza á la
La VIEJA
Yo caminaba solo por una llanura.
______________ ____ _ ________ _ Y de repente parecióqié oír pasos ligeros
g Presidencia parÁ que solócione este número y fdrtivoé detrás dé mi.
i- de las fiestas, así como también se le auto- Vo|ví la cabeza y me enéOntré fícente á 
riza para que se dirija á significadas perso- frédtó'dé una viejadé poca estatura, enco-
ovaciones durante el trascurso del con­
cierto.
Hallábase éste dividido én dos paites, 
éonatituyendo la primera los 'números si­
tes;, ■ . "
1 Haendel.—Aire con variaciones.
2,® BaCb.—Preludio de lá faga cromá- 
guieutica.
j 3,® Scarlati.—Sonáfá. ’
! 4.1̂  Liszt;-^Le Roslgnol;
Ha aquí la réseñá de los seis cornúpetcii 
Ide Gamero Givico:
Núin. 4, Abierto, negro meano.
Id. 20, Bilano, cárdeno bragao.
Id. 20, Malagracia, berrendo en cárdeno,’ 
Id. 21, Bolero, castaño claro.
Id. 57, Sevillano, negro zaino.
Id. 124, BíscoeJtero, cárdenb bragao.
I X ,a .v a » lt«  a l  r e d i l .—Gaptnradopor 
ü a  guardia civil ha sido restituido al ho­
l a  todés ellos demostró la notable pia-tgár patérno el joven do 18 años Matías Ma-
caudados de MáJag?, solicitando sn con- gida y completamente cubierta dé harapos ñista hallase en posesión de los [resortes |noel Báitrsgo.
curso para el Barrio. Obrero. ( grises que sólo dej aban á la vista su rostro; dei divino arte,interpretándolos con un me
Acuérdase también enviar circulareá á \sombrío, sin dientes y con una nariz exce-] canísmo, precisión y soltura tan éxtraor- 
todbs ios principales propietarios deman-: Bivamente puntiaguda. |  diñaría que cautivaó por completo á su
dando su apoyo. |  Di unos pasos en direccióú suya. ¿Ella; auditorio.
V ia j a r o s .—En los hoteles de la cápí- 
tal se hospedaron ayer los signíenteá yjaje-
Ei Sr. Goux propone que para cubrir el se detuvo.
frasea encomiásticas que dedicá al cuerpo^ déficit que resalía del presupuesto de fies-) —¿Quién eres? ¿Qué deseas? Eres una .maravilloso.
La sonata de Scarlati, la dijo de modo
interés personal ó én cónYénienciasip®®® Higiene que ha dé ĉelebrarae en 
de bandería política, * •
5.®
Ante esta situación creada por las 
írat^iones monárquicas locales, y es­
pecialmente por la fracción llamada 
liberal, partida por gala en dos', pa- 
dillistas y figueroistas, ¿quó nds co­
rresponde Hacer á posótros? ¿Defen­
der al alcalde? Esto habierá sido lé 
de menos, y lo hubiéramos: hecho en 
jaras del interés de Má a ga, si él sê  
ñor Delgado López nos hubiese dado 
«na muestra, siquiera del,tamaño de 
«na lenteja, de que su gestión admi­
nistrativa era prudente y acertada. 
¿Atacar y censurar al alcaide? Lo hê  
mos hecho según nos lo ha sugerido 
nuestro juicio y en aquella medida
tas, se haga un índice de eomercrantes é in -’ mendiga? ¿Esperas que te dé una limosna? | Integraban la segunda^arte lossiguien- 
dnstriales clasificados conarróglo al gremio I L® vieja no cpntéstó. Me acerque más á ! tes números 
á que perténezean, y solicitar de todos ellos: ella y noté que sus ojos estaban cubiertos 
contribay§n con. cantidades, as(í como tam- dé éSaS menibranas blanquéciqái que tie- 
bién gestionar el pago da los morosos. ? nen ciertos pájaros y coq las cuales se pre- i 7.®
El Sr. PréBÍdente maniflestá qué desde servan del vivo resplandor del sol. |  8.®
luego le parece muy scapiable la pvoposi-j Péso las membranas de la vieja no tenían |  ?  Las
ción del Sr, Goux y dá lecíura de un estado ^movimiento ni dej aban al descubierto la»: obras fueron vencidas con arte exquisito | faente.
Entre Iw rqachas caitas con deauneias l de Gajá, en él qué se enuEbera loS gaaibs é pupilas. I por la señorita Parody, á quien está tese?-1 G ran ’ f « s t lv « l  á  b s n c f ie lo  <d«» l a
ó quejas que á diario recibimos, bien .pR6- | | j 3gjego'g, él enát pubLcarémos oportuna-i !̂ 8to me indicó que estaba ciega. |  vado un porvenir brillantísimo. . I J u n tR  P a ip rn am en to  d *  F e s t^ jo a
niente^araque lo conozcan noestroá lee-1 ^íQaieieSunaiiníosn&?-repetí—. ¿Fór I Ál finalizar la rapsodia núm, 11, de L istzj—EÍ Sr. Escudero, propietario del soberbió 
tqies, Iqué me sigues?  ̂ _ |  tocada magistralmente recibió entusiasta y íPabéllóntitutsdo ¿‘alais JSóifaf, ha tenido
Vitientio de miedo
Don Juan Ocboa, don Francisco del P.5- 
zo, don Eugenio Ghalvet, don Modesto Es­
cobar y señora, don Pedro Solis, don Isi­
dro García, dóú Manuel Martínez, don José
Bonilla, don Agustín Moreno y señora, don 
Beetboven.—Andante. [ Francisco Nañez y familia, don Sebastián -
Chopin.-Vals. Gornejo, don Rafael Luna, don Ernesto'^'
GbO|Hn,;^ercense. i Márlé Sacone, don Maximiliano Hardísson
Liszt.^Rapsodiá núm. 11. i y eeñora, don José López, Mahomed Ben-
difiaultades que encarnan dichas ¡sayón, don Juan Rubio y don Miguel L&-
Mraas 6 firmadas por uii susóripfór, wsi veci­
no, un amigo de la verdad, un maloguéñó¡ 
:ete. etc., queitiramos, como es natural, ai 
cesto 4a (os pápele» inútiles, por que está 
ya muy gastado esa psocqdimiento y por 
que ̂ 8 muy cómodo eso de tirar la piedra, y 
esconder la mano, hsllámoa la siguiente 
cón la qué, por lo que expresa al finá!, va­
mos á hacer una excepeiób. *
Dice así:
Sr. Director dé El Popplaú 
Muy señor mío y del mayor respeto: Rue-
Dáke lectura á una carta del Director de |  La vieja se inátitüvo callada como antes, s prolongada ovación, 
la Gompafiia Alemana de luz eJéetricá Inte-1 sin hacer otra cosa que encogerse cada vezl A los aplauso?,que en premio de sus gran
— aL ‘a1' .̂ -I-lLa' J a 1a-m 4 a aÍaI a á'2 aa. aa VtVtiXfl ¡úfáf A S ASíOi Ata 1* «1a awai
que hemos creído prúdent© p ara  n D lf?  luated encarecidamente que en el digno 
«« lo hacerles ei ^  publique la queja que ba-caer en la moeeotada de “ *‘*̂ ®̂*®” ^^|g<iénnombrede los vecinos de esta calle, 
juego á  los padillistae y consej^ado- llegue á conocimiento da las auto­
res, que si quieren sacar castañas d e i encargadas dó evitar estos ,abqsop;
resando el pls^o de las iastalaciones, im- 
poríaatq la.sama'de 1.700 pesetas y“ dane- 
gándo depositad en él Banco de España las 
1.000 péséta» que le habla exigido la Junta 
como gáiántía dpi buen éxito de las ve­
ladas, ,
Sa acuerda qué una cómisión presidida 
pbr óí Sr'. Saenz Galvo visite á dicho señor.
Lá preBidéncia da cuenta de la  función 
que ha de celebrarse el día 31 del corriente 
en el Pabellón cinematográfico La Palais
más visiblemente. t des méritos, recibiera en la tarde de ayer
Separé, pues, la mirada de ella y seguí ¡la señorita Farody, sume los imestros que 
mi caminó. I con gusto le piúdigamos como malagueños
Pero á poco tiempo escuché nuevamente |  y amantes del arte.
I detrás de mi aquellos pasos ligeros 
iciosos, furtivos.' 
i —¡Todavía esa mújerl—pensé.-^¿Qué i interés puede tener en seguir mis huellaa de 
i este modo?
I Pero enseguida añadí mentalmente: 
i —Probablemente está ciega... Habré
eaden-i En breve marchará á París al objeto de 
tomar parte en unas oposiciones.
El concierto de ayer íué bérmoso prólogo 
del que se celebrará el día 12 del mes pró­
ximo por los geniales artistas Baüer y Ga- 
sals.
Boyal, situado en el Muelle de Heredia, á|pe>hdo el camino, y seguirá mis pasos al 
beneficio de lá Junta Perinañente de leste-!®ído, con objeto de llegar detrás de mí á al-
fuego deben Ú acerlocon su  propia  i extrañándome nO hayan sido ya deñanciá-j jo», y se acuerda por unánimidad nombr^irlgún lugar habitado. ¡Si, sí eso serál
mano. |  dos, quizás porque én esta tierra óíuíwíos <Ze una comisión que gestione esa noche el I ''«%
f íe  aquí por que en este pleito d6|mwílo, y no ms atrevemos d levantaría üoie, cierre de todos loa establecíiúientoa,con ob-| Mas poco á poco íué apoderándosa de n i
Se alquila OQ liotel y dos casas de
campo, en el Guádalmedlna, con camino 
de carruaje hasta la puerta. Hacienda de la 
Virreina.'Para sn ajuste, Moreno Mazón 
núm, 15, pifeO segundo.
un rasgo de expiendidéz muy digno de ge­
neral aplauso.
Deferente con la Junta y agradecido si 
par á Málaga, qué tan bien responde coa 
su asidua concurrencia al Pabellón cine­
matográfico instalado en el Paseo del 
Muelle de Heredia, ha tenido el feliz acuer­
do de organizar una extraordinaria íúnción 
para el Martes 31 dei corrieniemes de* Julio 
destinando los productos íntegros de dicha 
fiesta á beneficio de J a  citada Junta Per­
manente.
DasJe luego confiamos en que la extraor­
dinaria función seirá un éxito, tanto artísti­
co como pecuniario, y porque así lo cree- 
iños no necesitamos encarecer la asiaten- 
cia.-al Palais Boyal en la noche citada. Má­
laga responderá á este anuncioj las clases
■> ...
'S
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Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antM d* yOa.
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,'24 
Soibetd del día—Crema vainilla ^ Fresa. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
7 Limón granizado.
Cnferaidades il( los o|os
I üDr. RUIZ de AZAORA LANAJA
M é d le o -O e u U a ta  
Calle MARQUES DE GUADIARO núfi. ,il 
(Travesía de Alamos y Beatas)
B la n e o  d e  V e n u s .—Polvo inofensi­
vo para blanquear y hermosear el cutis. Es­
pecial para señoras morenas. Quita las 
manchas y pecas de la cara sin molestar la 
piel.
25 céntimos paquete. Droguería Modelo 
112, Torrijos, 112.
Espectácslss públicos
SE a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Air 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
E M E I J  ES FEEim  l E  M J I I
MBIGIDA FOB
D« A n t o n io  E u iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




ESMERADO SERVItIO A DOMICILIO 
8y e a l lo  C atnapa lm a, 3
todas se apresurarán á contribuir en la me­
dida de sus fuerzas, y pués que ha de suce­
der tal como decimos y bien lo merece el 
extraordinario espectáculo y los fines que 
se persiguen, no titubeamos en darnos el 
parabién.
El comercio, queriendo contribuir con su 
presencia al Palais Boyal, ha determinado 
cerrar sus respectivos establecimientos esa 
noche, medida oportunísima á todas luces 
pa»« con ello da una nota altamente sim- 
jp&tica.
(Bien por el Sr. Escudero!
Calda d e  u n a  n o r ia .—El niño de 
diez años, José Ramírez Romero, que pa 
seaba anoche en una noria de la feria del 
Cármen, tuvo la desgracia de caer al suelo 
ocasionándose una hetida contusa eu la ca 
heza y dos en la pierna izquierda.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
R e y e r t e .—Los chicos de 12 y 14 años 
Manuel Bseza Infantes y Francisco Gallar 
do Ferrer, riñeron anoche en el Pasillo 
Santo Domingo, resultando el segundo he 
jrido en la cabeza.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
M áq tu lnee  d e  e e e r lb l r .—Se com 
ponen garantizadas.—Santos 2, armería.
C a e e  r e e o m e n d e d e .—La Fábrica 
de Camas de Hierro, calle Compañía núm 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama 
ños.
M á q u in a  d e  s u m a r  «A dlx».—La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
rende en La Llave, calle Larios.
Teatro V ita l Aaa
"'Aáoché¡ cómo "día festivo asistió nuíhé^ 
rosa concurrencia al coliseo veraniego.
El cartel lo formaban obras conocidas del 
público, tributando éste repetidas muestras 
de aprobación á sus intérpretes.
La función de tarde se vió también muy 
animada.
Durante los entreactos circularon algu­
nas noticias referentes al ingreso en la 
compañía de nuevo y excelente personal.
Decíase que habían sido contratadas las 
tiples señoritas Rovira y Suárez, y el padre 
de ésta última, discreto artista muy queri­
do de nuestro público.
Celebraríamos que la especie se confir­
mara, en bien de la empresa, que con este 
valioso refuerzo presentaría un elenco in­
mejorable, y en el del público, que tendría 
ocasión de aplaudir nuevamente á dos ex­
celentes tiples, cuyos triunfos en los tea­
tros de esta localidad están aun recientes. 
Juom GInamutógpafos
Continúa el público favoreciendo con so 
presencia los pabellones cinematográficos 
de Pascnaliai y Escudero.
Anoche se contaron por llenos las sec­
ciones en uno y otro.
Las películas presentadas, algunas de 
gran atracción, obtuvieron el beneplácito 
dé la concurrencia.
^ 6 5  A n o s  d e  E x it o ”>5
de
S O M A T O S E
Reconstituyente de primer orden 
— ^ C o n tra  A fa e e lo n e s  p ie l  J a b ó n  
de LA TOJA.
R e v e n d e n  p u e r t a s  p r o c e d e n
tes de derribos y nuevas y ventanas de to 
das dimensiones, balcones, huecos de cris 
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
B 1 m e jo r  a b o n o  p a r a  v lñ a a  y
frutales es el 6«ano de Pescado Marca 
2he Brig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales 
él Representante de La Vitícola Catalana 
F. Castro Martín; Pasaje de Monsalve nú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
C o g n a e  G onaA lea B y a a a  
de Jeréz, se vende en todos los buenos es 
tablecimientos de Málaga.
O a ra  e l  e e tó m a g e  i  intestinos 
jRttojr IsfosNoool dfl 8áia de Garlos.
P a p e le e  p a r a  le e b o e .—Hay gran 
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ehan, 20.
Se facilitan muestras.
H o r c h a ta  d e  ch u fan .—En la Cerve 
cería aGambrinus», acreditado estableci 
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
tios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
A l C o m e rc io  d e  M á le g e .—Mu
choe Comerciantes é Industriales de esta 
población se han dejado embaucar por pre 
tendidos fabricantes de sellos de Cauchuc 
que no son tales fabricantes sinó Comisio 
nistas que perciben de las fábricas una co­
misión bastante crecida, y esta comisión 
que la fábrica dá á los Comisionistas, va 
Naturalmente recargada en el precio de loa 
sellos. Esto es tan evidente que si no fuera 
así no habría tanto representante de selles 
como hay.
Para evitar este abuso y que el público 
cepa á qué atenerse, es conveniente se sepa 
que en esta población y en Calle Nueva, 55 
tiene montado el industrial Josi Somodevi 
lia una fábrica de sellos de Cauchuc, y de 
metal, un taller de grabados con todos le s 
adelantos de la referida industria y gran­
des máquinas para ejecutar los trabajos en 
el mismo día en que se encargan
También deben tener presente los Co­
merciantes é Industriales de esta plaza las 
consecuencias perjudiciales que suelen ori­
ginarse de encargar los signos de su casa 
á personas irresponsables que pueden ha­
cer un mal uso de los mismos.
Esta es la Casa que trabaja más barato 
que todas, porque no dá comisión á nadie 
sino qne ésta la rebaja en el precio de los 
sellos en beneficio del público.
En esta casa se hacen toda clase de tra­
bajos en grabados y compostura y confec­
ción de toda clase de joyas.
También vende esta casa lámparas eléc­
tricas esmeriladas, que dan doble luz que 
todas las lámparas conocidas.
Calle Nueva, 55.—Málaga.
R » loJ«R ia  A la m a n a .—Gran taller 
de composturas de todas clases de relojes, 
de Pablo Rettschlag, Torrijos, 18, Málaga.
P a re h a M  B le e tro -Q u im le o . — 
Véase el anuncio de cuartu plana.
«BI C o g n a o  GonalflleB B yaaa»  
de Jerez, deben probarlo I 
personas de buen
N ú m .S .^ E  
do al natural |in  
Vda. de José Su 





s n n f tp a n li  C«im'
FU ER A  DE CONCURSO
SUEMBRO deljJTJRASO PARIS 19001
Alcohol doMenta de
único verdadero Alcohol de Menta
C A L M A  la SE D yS A H E A e lA S U A
Disipa los DOLORESdeCORAZ(ÍN.deCABEZA,ilolESTdMAGO 
las IN D IG ES T IO N ES , la D IS EN TER IA  7 !a C O LE R IN A
Excelente pata ei Aseo di ios Dientes 7 laToilette 
Preservativo contra I» E P ID E M IA S
Exigir el Nombre de R Z O Q X a f S S .
De Tenia en fannaeias; perfmnerías
Café Sport
’ Sorbete del día.—Melocotón.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada- 
Avellana y limón gran(pado, un* real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
AZUFRE
S U B L IM A G Ó  F L O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
P A R -O ID IU M
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Frauquelo
d « l M « g .-M á la ig a
P A R A  b a N a r b r
EN
Ln ESTIELLII
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Laro 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
Bpupelón
Según comunican de Stromboli, existe 
gran alarma, á causa del incremento que 
toma la erupción del volcán.
B « Lydn
Una fuerte avalancha de nieves arrasó 
veintidós casas en la aldea de Fonrneaux 
Mauryme (Saboya).
Han desaparecido treinta personas, cal­
culándose las pérdidas en cinco millones 
de francos.
. Da proviiMáas... .
25 Julio 1906.
T opos
En la conicla celebrada en Santander re­
sultaron buenos los toros de Colomas.
Mataron once caballos.
Quinito, Bombita y Máchaguito muy 
aplaudidos.
Los loros de Marín, lidiados en Ronda, 
cnmplieron.
Aran jo estuvo bien toreando y dió muer­
te á sus toros de dos estocadas.
Guillén, regular en los que les correspon­
dió despachar.
Con las banderillas sobresalió Oarmo- 
nita.
T opos sn  J opss
Los toros de Peñalver buenos; caballos, 
nueve.
Jereaano, bien. Morenito de Algeciras, su- 
perioríslmo, siendo muy ovacionado toda 
la tarde.
En vista de lo qne agradó al público ha 
sido nuevamente contratado.
Dm Salsm anes
Hoy ha verificado su primera salida el 
batallón infantil, del que es presidente el 
rey.
—Se ha celebrado una misa de campaña, 
asistiendo al acto extraordinario gentío.
De San Sebastián
En tres automóviles salió á las cinco de 
la tarda toda la familia real, pasando la 
frontera por Behobia.
A las siete y cuarenta y cinco regresaron, 
•in que ocurriera novedad durante la ex­
cursión.
Inesndio
En Villada (Falencia) un terrible; incen­
dio destruyó la fábrica de harinas.
El fuego empezó á las nueve de la noche 
y terminó á las dos de la madrugada, réco 
Qociendo por causa el recalentamiento dei 
eje de uno de los aparatos.
Varias chispas propagaron el fuego á la 
mercancías depositadas en los muelles de 1 
estación.
No hubo que lamentar desgracias perso-| 
nales.
Las pérdidas son considerables.
D» Santiago
Como delegado del Gobierno hizo el al­
calde la acostumbrada ofrenda.
Su discurso ae redujo á una invocación 
sentidiaima, diciendo al final que la protec­
ción del apóstol Santiago á España tiene! 
demostración en el hecho de haber salido 
Ilesos del atentado los reyes.
desastre colonial ni al dictarse la ley de re­
presión del anarquismo.
Aseguró qne los catalanistas no defende- 
lán el derecho á la huelga, siendo así qne 
el fabricante es el más odioso de todos los 
caciques, porque explota á los obreros.
Opina que Salmerón debe reunir la anam- 




HombPamI«xito»> - ' x .
d« gob«pnadop«N
Han sido firmados los siguientes nom­
bramientos de gobernadores:
De Alava, don Manuel Rníz Díaz.
De Albacete, don Purificación Coso.
De Alicante, don Carlos Valcarcel.
De Almería, don Luis Fuentes^
De Avila, don Manuel Gutiérrez Ríos.
Da Badajoz, don Felipe Aparicio.
De Bsieares, don Ricardo Ruiz.
De Burgos, don Gemán Vedillo.
De Cáceres, don Pablo Plaza.
De Cádiz, don Luis Al varado.
Da Canarias, don Sinibaldo Gutiérrez.
De Castellón, don Laureano Clemente,
De Ciudad Real, don Eduardo Ortiz.
De Córdoba, don Joié Sanmartín.
De Coruña, don Enrique Altamirano.
De Cuenca, don José Zono.
De Gerona, don Modesto Sánchez Ortiz.
De éranada, Juan Sánchez Lozano.
De Gaadalajaia, dón Ricarda Muñoz,
A n t o n i o  M a r m o l e j o
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c ió n  y  P a s a g ^  d e  H e r e d ia  
QUIN(ÍaLLA, PERFUMERIA Y NOVEDAD 
Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA_____________
G r a n a d a ,
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
I las sobre cualquieí* cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
I y  ahuyentan los insectos.
‘ Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1 8 7 5 . __________________________ __^
FONDA Y PAEADOR DEL (GENERAL
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y  18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
De Haelva, don Antonio López Pecheco. económico y  esmerado servicio.—No equivocarse, Compañía, 16 y  18.
De Huesca, don Wenceslao Batana.
De Jaén, don Benito del Campo, 
pe León, don Antonio Zalnbrano.
De Lérida, don Salvador Aragón.
De Logroño, don Vicente Romero OiróQ. 
De Lugo, don Leopoldo Ríos.
ÍDe Málaga, don Eabaldo Camacho. 
be  Murcia, don Ricardo de la Rosa, 
pe Navarra, don Fidel Garrea, 
pe Orense, don Rafinó Beltrán, 
be Oviedo, don (Instavo Mafj.óz. 
b e  Palencia, don Ramón Colina, 
p e  Pontevedra, don José Boence. 
jDe Salamanca,, don Alberto Larrendo.
De Santander, don Manuel Novellás. 
b e  Segovía, don Lucas San Juan.
, De Sevilla, don Manuel Bénítez.
De Soria, don Diego López.
De Tarragona, don Antonio González Lór 
per.
De Teruel, don Ricardo Martínez.
De Toledo, don Manael Tesiera.
De Valencia, don Rafael Coménge.
De Valladolid, don Federico Ordax»
De Vizcaya, dón Benito Francia.
De Zamora, dón Ceferino Sanco.
De Zaragoza, don Antonio Llamas.
B a  v ia ja  
A las ocho y cuarenta minutos marchó á 
San Sebastián el ministro de Marina. 
In eldan ta  
Entre el juez señor Cabillo y el redactor 
del Heraldo de Madrid señor Ulbrich, ha 
surgido un enojoso incidente, á causa de la
9^180 OonS.®
Optica, Fotografía, instrumentos ciéntíñeos, artículos para el dibujó 
lineal. Antigua casa Ríeumont y G.% sucesor Esteban López Escobar S. en 
G., calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquina d la dé 
Calderería.—Grandes rebajas de p r e c io s ._______
TRASLADO Los acreditados y antiguosA LM A C EN ES  D E D R O S A Scasa fundada en 1850 por
Contestóle el cardenal dedicando elogíoej campaña hecha por la prensa contra el 
«1 santo. I agente Carmona.
La feria está muy animada. 11 El funcionario de la administración de
Hoy llegaron los señores Eduardo 088̂ *1 justicia juzgó con dureza la información 
set, José Ortega Manilla y otros. j |  que se ha hecho sobre el asunto.
Maderas
Para comprarlas m i  ^  
m ^ e s  condicionerriat»
l_a casa de V d a . é j f i i ^  de
M anuel L e d e s m a (^ tiQ
aX Á L A G A
(S ER V IC IO  D E  L A  N O C H E)
D e s d e A n t e q u e p a
(De nuestro corresponsal bspecijil)
25 Julio 1906. 
Andarixi
Procedente de Ronda y de paso para Má­
laga se halla en esta el andarín aragonés 
Francisco Matas Domingaer,que viene reco­
rriendo España á pié y ain dinero.
Mañana Jtfeves llegará á esa, habiéndo­
me manifestado su propósito de visitar la 
redacción de El Popular,—EL CORRES­
PONSAL.
Del Ketranjero
25 Julio 1906. 
S a n  P a ta p a b n r g o
Se considera prematuro el rumor referen­
te á que Trepoff ae marche á Livadia. 
Continúa en Peterboff.
D a  T á n g a r
Con objeto de restablecer au salud ha 
marchado á Tetuán Mahomed Torres.
El Mokri le reemplazará en su cargo de 
representante del Sultán.
—Se ha desmentido oficialmente que el 
Sultán se haya agravado en la enfermedad 
que sufre.
—El periódico Depeche Marroeaine, dice 
que en Fez continúan desarrollándose las 
fiebres tifoideas, habiendo ocurrido varios 
casos de cólera.
Sábese qne en breve sp modificará el al­
to personal del ministerio de Negocios Ex­
tranjeros.
D e  R o m a
En la sesión celebri^da por la Cámara,Ios 
repnblicanos interpelaron al gobierno por 
haber invitado al presidente de la Re­
pública francesa, Mr. Falliéres.á la exposi­
ción de Milán.
F irm a
Se han firmado las siguientes disposi­
ciones:
Admitiendo las dimisiones de los Conse­
jeros de Instrucción Pública, don Aniceto 
Salas, donjuán José Castañeda y don Ti­
moteo Sánedez.
Nombrando para sustituirles á don An­
tonio Alonso, catedrático de Medicina de lá 
Universidad de Valladoliy; don Juan 
O'Donnell, catedrático de Ciencias de la de 
Valencia, y don José María Rogelio, Joven 
profesor de la facultad de Derecho de 
Oviedo^
Concediendo la cruz de San Hermenegil­
do al capitán de navio de primera clase 
don José Barrasa.
Idem la cruz del Mérito Militar al te­
niente coronel de la guardia civil, don Ce­
sáreo Madrigal, en premio á los servicios, 
que prestó el día del atentado contra los 
reyes.
También se firmó la combinación de go­
bernadores, admitiendo la dimisión de to­
dos los de España.
D «  C á d iz
El tranvía en que iban los 44 niños que 
forman la banda infantil de música que ha 
de figurar en los festejos, descarriló sn la 
calle de Antonio López.
El conductor del vehículo y diez niños 
resaltaron heiidos.
D a  P a lm a  
Maura hizo hoy una excursión, llegando 
hasta el monasterio de Lluch.
M áa  d a  S a n  S a b a s t l á n
El rey, acompañado del cuarto militar, 
embarcó en la escampavía Quipuecoana.
Los buques surtos en la bahía hicieron 
salvas,
A las once y quince minutos se verificó 
el regreso.
Después visitó don Alfonso oficialmente 
el crucero francés Epieu.
A pesar de lo que se dijo, dicho barco 
permanece en el puerto.
—Esta mañana fondeó el Marqués de la 
Vtefona, conduciendo al capitán general de 
Ferrol, Sr, Cervera.
Este cumplimentó á los reyes.
—Sábese que don Alfonso y su esposa 
marcharán el 26 á Santander.
—Durante la visita del rey al Epieu, fué 
obsequiado con un lunch.
Al despedirse invitó á almorzar al co­
mandante y á un oficial.
También almorzó en palacio Mr. Cam- 
bon.
—López Domingnez y su eoposa pasea­
ran por la ciudad.
Esta noche subirán á Miramar para oir á 
Saras ate.
—Toda la real familia, á excepción de la 
reina, pasearon por la carretera de Rente­
ría.
—Proyéctase un concierto en que figura­
rá Pepito Arrióla, llegado hoy de Bruselas.
—Han sido enviados á Barcelona los ba­
landros que tomaron parte en las últimas 
regatas.
—El comandante del Epien ha recibido 
órdenes de Mr. Fallieres para qne escolte al 
Giralda dorante el viaje de los reyes á In­
glaterra.
D e  B a z e e lo n a
Ea el teatro Condal se celebró el anun-  ̂
ciado mitin.
La concurrencia fné numerosa.
Todos los oradores atacaron á los cata 
lanistas partidarios de la solidaridad y elo­
giaron á Lerronx.
Uno censuró á los correligionarios qne 
habían ingresado en la solidaridad, recor­
dando que los diputados catalanistas lleva­
ron un obsequio á la reina Victoria y ese 
mismo día acudieron los solidarios á des­
pedir á Salmerón.
Al levantarse Lerronx fué ovacionado. 
Empieza declarando qne el presnpaesto y 
la ley del Concordato se aprobaron por sor­
presa y dice que nada justifica la solidari­
dad, ya que no se llevó á cabo cuando el
Ulbrich le contestó en forma idéntica, y 
como se negara á descubrirse el juez orde­
nó BU detención, libertándi;^e al poco rato. 
Este incidente se ha comentado macho. 
M zJo fíz
La esposa del periodista malagueño, se­
ñor Muñoz Cerizola, se halla mejoradisima 
de su dolencia.
Hoy se ha levantado por vez primera, un 
ratitó.
C p im in a l d z ta n id o
La gnardia civil ha detenido al antor de 
los crímenes cometidos en el pueblo de Vi- 
llanueva del Pardillo.
B u le ld lo
Anoche fué detenida una mujer llamada 
Lorenza Cohián, que trató de arrojarse á la 
vía férrea.
Fué reconocida, resaltando tener pertur­
bada sus facultades mentales.
I  Se la encerró en un calabozo, y hoy ha 
: amanecido ahorcada, utilizando para sui­
cidarse la cinta de terciopelo que le servia 
de liga.
Telegramas de última hera
26 (3,30 madrugada). 
D oa avere tav lo m
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, ú la  
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e p o s  n t lm . 5 5
9»
I P B I M E R l^  M A T E R IA S  PARA ^ A B O N O S  
F ó r m u l a s  e s p a c ia le s  p a r a *  t o d a  c la s e s  d e  c u l t i v o s
D E P O S IT O  EN M A L A G A : Cuarteles, 23
Dirección: GRANADA,-íAlh6ndiga núms. 11 y 13
Se lidiaba ganado de Miara por los dies­
tros Fuentes, Lagartijo y Valenciano.
Fuentes fué ovacionado con los rehiletes 
y tnvo el santo de espaldas con el estoque.
Lagartijo eapetiox, y Valenciano valiente.
Este último fué alcanzado por el sexto 
toro, snffiendo un varetazo en el muslo de- 
rechd.
Los médicos le reconocieron una herida 
de tres céntimetros, que le interesa la piel 
del tegido celular de la región ingninal de­
recha.
El ganado cumplió, matando 11 caballos.
D e Gandir
En las minas del pueblo de Alqnipe, que 
explota una compañía inglesa, se handió 
la galería sepultando al obrero José Rodri-
La combinación de secretarios de gobier- gnez.
no, de que se viene hablando, será mny re- 
dneida, según dicen en Gobernación.
( S E I V I C I I  D E  U  T A I D E )
Bal Extranjero
26 Julio 1906. I 
De Odensa
Los individuos reclnidos én los cuarte­
les han sido desarmados.
Continúa la matanza de j adiós.
Muchos de ellos acampan fuera de la po­
blación. ^
El número de muertos y heridos es con­
siderable.
De H oiow
La policía sigue deteniendo á los incita­
dores á la sedición.
—Hoy ha sido descubierta una fábrica 
de bombas.
De liondrei
En su viaje á Escocía los reyes se hos­
pedarán en el castillo de Tevis, propiedad 
delordFiich.
De R a ú lla
Un telegrama procedente de la isla de 
Seryte comunica que 50 pontojanos ataca­
ron á una columna de policía indígena que 
se hallaba atrincherada.
Tuvieron los pontojanos 50 muertos [y 
na centenar de heridos.




El señor Moret ha dirigido ana carta á 
la Diputación participándole que ante la 
gravedad de su hijo Lorenzo tnvo qne traS' 
ladarse á Burdeos desde Biarritz, por cuyo 
sensible motivo no puede asistir al ban­
quete qne le ofrecía aqnel organismo pro­
vincial y qne debía celebrarse hoy.
La diputación le contestó expresándole 
su sentimiento.
—Dicese que los reyes permanecerán en 
Wight veinte y cuatro dias.
—Se ha celebrado la festividad de San­
tiago, patrono de la caballeiia, en el res- 
taurant Mouiiscot, donde se rennieron los 
jefes y oficiales de la escolta real.
Presidió el actó si infante don Fernándo. 
El jefe de la escolta real pronunció un 
discuiso agradeciendo la asistencia del in­
fante don Fernando y éste contestó dando 
gracias por el acuerdo de enviar á la infan­
ta Maiia Teresa la canastilla de flores que 
adornaba la mesa.
De T alenela
Con bastante animación se verificó la 
corrida de Toros anunciada.
—Una joven agraciada demente, aprove­
chando nn descuido de lá familia se escapó 
de su casa.
Después de recorrer un largo trayecto se 
arrojó desde una peña altísima quedando 
en muy grave estado.
De Síimtandeif
Se ha verificado la segunda corrida de fe­
ria, lidiándose toros del marqués de Santa 
Coloma que resultaron superiores.
Quiniio, Bombita y Machaquito, banderi­
llearon, siendo ovacionados.
El picador Granito de oro sufrió una con­
moción cerebral, reponiéndose á los pocos 
momentos.
También el picador Chato se fracturó la 
tibia.
D e San Fernando
Las carreras de caballos estuvieron muy 
animadas.
Ganó ei primer premio Maia, de Gibral- 
tar; el segando Tordo, de Jerez; el tercero 
CoMai}, el coarto Cartujo y el quinto Wis- 
hy.
Se cruzaron apuestas de importancia,
Los trenes y tranvías llegan atestados, 
(De Mantlago
De los números del programa sobresalen 
el concurso de escaparates y el certamen 
pedagógico.
En el torneo de esgrima ganó la medalla 
de oro el maestro Bonaplata.
Este festejo resaltó deslucido á causa del 
viento.
Unicamente ’os palcos se veían ocupados
La feria ofrece gran animación y el tiem­
po es expléndido.
—Han llegado los señores Vincenti, Bn- 
gallat y doña Emilia Pardo de B*zán.
También se nota la presencia de innebos 
portngneses, llegados delá perej 
de Bavarase.
Sn número ae calcula en dos niil.
on
—Lá feria de ganados de 
mete estar mny conenrrida
De Ma
pro-
B an q n e ti,
La colonia gallega residen 
celebiq anoche nn banquete coi 
la festililad del aposto! Safitiai 
durante todo el acto la mayo 
A la hora del champagne se 
brindis elocuentes.
Totaelán  
Las cámaras agiícolas46 '|>: 
votado tres individuos par^q 
el Consejo superior de Agricul
<F1 l<lbei|ai>^
Dice El Liberal, que áo * 
de protección délos co: 
(lobiemo. ^
Sabemos que algunos ministros se bailan 
resueltos á plantear en el Consejo el pro­
blema político y clerical para desprenderse» 
de una tutela que agobia al Gabinete.
Los cariñosos encomios que muchos pe­
riódicos conservadores tributan á los libe­
rales ponen á éstos en guardia contra la  
lealtad y desinterés de los que les prodigan 
tantea alabanzas. ®
La gente sencilla, acostumbrada á que 
los partidos se combatan, empiezan á caer 
en la cuenta de qne esas alabanzas repre­
sentan la breve calda de los liberales.
Veremos que hace y resuelve el GobiCáf- 
no en el Consejo del lunes.
ItOflí aeeretarlQé
Dice un periódico que se espera con cu­
riosidad é interés la llegada de López Do­
mínguez y la celebración del Consejo del 
lunes, en el qué se ultim.ará la combinación 
de secretariosV
El Gobierno desea circunscribirla el me­
nos número posib|e,para ahorrarse los dis­
gustos que pudieran ocasionarle los so» 
bernadores.
0 ®i»il»lMacIán p eligró la
Inmediatamente que se ultime la de se­
cretarios de Gobierno trataráse de otra 
combinación que ofrece mayolres dificulta­
des, por la aterradora multiplicación de as­
pirantes á esos codiciados puestos, y de la 
eu&l acaso resulte alguna sorpresa.
Desde hace años viene hablándose de la  
renuncia del marqués de Moni, no obstante' 
hallarse adherido como una ostra á la em­
bajada de París.
^Algo habrá ahora de cierto en estepro^ 
pósito del sefior León y CastilIo,cuando Ca­
nalejas, hombre avisado, tiene ya un can- 
didato, qne es el marqués de Valdelerrazo.
Si Canalejas acepta la embajada del Va­
ticano, delaa tres que se hallan vacantes, 
no contando con la de París en la que aca­
so el señor León y Castillo piense perpe­
tuarse, dos de ellas serán para el canale- 
jísmo.
Dice El Pais que el Presidente del Con­
sejo de ministros ha ofrecido á los señores 
Montero Ríos, Moret y Romanones nrm 
nueva combinación de gobernadores en el 
caso de que la acordada no fuere dé sa 
agrado.
«El Globo»
Hace notar El Globo que entre los nuevos 
gobernadores hay de todo, marinos, milita­
res, togados, periodistas, diputados pro^ 
vinciales y á cortes. ^
Reconoce que el Sr. Dávila ha sabido 
efectuar una selección atinada,faltando aho- 
ra únicamente que los nombrados acierten 
á reflejar el criterio democrático del Gobier­
no, porque no todo estriba en dispone» le­
p a  progresivas, sino que á veces vale más 
interpretar su espíritu que detenerse ciega­
mente en la letra. •
Dice también que en el Consejo dellnrie.
trataráse de ppparar la labor de las corte! 
y la combinación diplomática, no siendo 
esperar que en las negociaciones surjím d ¿  
twto debe pro-





CERVEZA S m  RIVAIi
se expende al grifo á i5 cémínioB bok v 0 75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, ’ 
P la z a  d a  l a  C o n is titu e ló n
y  Pasage de A lv a r e s
'■M
Oller/js, 23 
Ja. 28 fjsi ^ X lL 'tO A X io GRANDES E3|STENaAS.—PIATERIA Y RELOJERIA
E í l l O S O M ®  M A l I l i m i Jueves 26 de Julio de 1906iBSBiBBaaaaardganagtiaeaBBiaMOT ....
E l  m ala*cálentiíeas
lUfi^QS f e b r l c ld a s
a l  s a ló !  d e  O o n z á le a
Los médicos lo recetan y el publico lo 
proclama coma el, medicamento más eflcaa 
y poderoso contra laS CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
.prep6u:acÍQn es Reelecto más rápido y se­
guro.
Precia de las»oaja 3 pesetas. Deposito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
atero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
mjiewww»*
S O C IE T É
J. & A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cía-, 
se de trabajos. v ‘
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. . 'J
Representación y depósito^^ .





Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plümetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y  ̂^   ̂ ^
2 ptas.—Alpacas de color para vesti- cotoieión,accediendo á lo aolicitado, en 
dos de Señora.~Mantones de Manila de lo ja«to_que era lo que pedían 
Mantillas de blondas, Almagro,Chan- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
Noticias loGales
0 0  m ln aa .-^H a  quedado fenecido y 
sin curso el expediente de la mina nom­
brada La Encarnación, del término de Bé- 
nalmadesa y franco xegistrable el terreno 
que comprendía.
R e g r e s o .—Ha regresado de Ceuta el 
consignatario de buques don Luis Vives.
M o»jorado.—Se encuentra algo mejo­
rado de su larga dolencia el comerciante 
don Garlos Díaz Qayen.
N.08 alegramos.
C á m a ra  R g r ie o la .—Presidida por 
don Eduardo Lomás celebró anoche sesión 
la Cámara Agrícola.
de los trabajos
nales y la justa reputación do que goza 
nuestro querido amigo el Sr. Robles Ramí­
rez á quien hemós ensalzado en repetidas 
ocasiones y las iniciativas y actividad de 
don Laureano Talayera, director de la Aca­
demia Pestalozzi, 68 de esperar que el nue­
vo colegio responda á los deseos fervientes 
por todos sentidos, de mejorar la óose- 
ñanza.
Nosotros que asi lo creemos, damos la 
enhorabuena á los señores Robles y Tala 
vera y les auguramos un éxito completo.
0 oe  b F ev lee .—María Enriquez Or- 
guisa y ana tal Gatalina,dos hembras de las 
de pelo en pecho, promovieron ayer una re­
yerta en la calle de Tacón,resaltando la pri- 
oaera con ana grave herida en la Cabeza.
A las ocho de la noche fué curada María 
sn la casa de-socorro del distrito de Santo 
Domingo, y Catalina se evadió por el foro.
A ea ld en tea  d e l treb ejo .—Lo han 
«nfrido últimamente loa obreros, Francisco 
Ramírez Montiila, Agustín García Rodti- 
guez, Francisco Conejo Fernández, Ma- 
vnel Santamaría ^albge y Antonio Sánchez 
Ánaya.
O a e a e  d e  e o o o r r o .—En la del dis­
trito de la Santo Domingo fueron carados: 
José Ramírez Romero, de una herida en 
la cabeza y contasiones en la pierna dere­
cha, por caída.
Francisco Gallardo Ferrer, herida en la 
región occipital,^ qpe pe la prQdqjo otro 
chico con un palo.
Juana Olalla Palma, contusión en la ma­
nó derecha.
Francisco Gutiérrez García, herida en la 
región lumbar, por accidente del trabajo.
C om lgldn d e  p eeea d o b ee .—Una 
comisión de patronos de pesca visitó hoy 
al Comandante de Marina, saplicándole les 
concediera aatorización para pescar con 
boliche, pnés de lo contrarío no podrán 
mántenér á sus familias que subiiian pri­
vaciones y üiiseria.




Estos acndieron después á esta redac­
ción, rogándonos hiciéramos público su 
agradecimiento hacía el señor Comandante 
de Marina por lo bien que los había recibido 
y por haber salvado á numerosas personas 
de los horrores de la miseria.
Por* e se a n d e lo a a .—En la Coman­
dancia Mnnicip^l existe un parte denun­
ciando por escandalosa á la esposa del 
dneño de un agnadncho instalado en la 
Alameda, qaien insultó á los agentes del 
municipio al requerirla para que quitara 
las sillas y mesas dél lugar donde las tenia.
P jreeld en te .—Se encuentra en Mála­
ga el presidente de la Sala civil de la Au­
diencia terrótorial de Granada, don Manuel 
Velasco Vergel.
D e Cópdob».—Procedente de Córdo­
ba y con objeto de pasar en esta capital la 
temporada de baños, llegó ayer en compa­
ñía de sn familia el rico banquero de aque­
lla ciudad de gMezqnita, señor don Pedro 
López.
B e ñ o  d o  p o z o .—La vecina de la ca­
sa número 25 de la calle del Peregrino, Ma-La presidencia da cuenta 
que se vienen realizando para el Congreso I ría Calderón Navarro, de cuarenta y cuatro 
regional Agrícola que ha de celebrarse en |  años y natural de Álhanrín el Grande, se
esta ciudad el próximo mes gde Octnhre, y 
que ha de revestir gran importancia.
El señor Salas Amat maniñesta haber te­
nido ocasión de apreciar en su finca La Gta- 
mcra los buenos resultados que se obtie­
nen en la extracción de aguas con una no-
cayó en la madrugada anterior al pozo exis­
tente éh la referida casa.
Sacada por varios vecinos y agentes noc­
turnos, se negó á ser conducida á la casa 
de socorro, alegando que^no podía andar.
En vista dé ello se dió aviso al facultati-
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de 9 á 11 .
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de, l .“ y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicasio Galle, 7, 3.® derecha.
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calla de Sagasta nútn. 8, 1.®, á 
cargo de don Casto Moralos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
El Granadino
IfuFO do Puertm N u ev a  xtúm. 3 
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone- 
ses desdé 2 reales en adelante.
Matemáticas
ELEMENTAI, y  SÜFEBIOS
Preparación para carreras especiales 
B N R IQ U B  G R A C Iñ N  R fiB O H In
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
, CORRIDA
Visitar en ia Caleta la venta del Yerno dé 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la certa.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende- 
ros con vistas ai mar.
Licor EspsñorSeñtlfrícT
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márfil de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venta en las farma^ 
cías, droguerías y almacenes de quincalla.
ll|*Iwtóle;R¡ego, II-̂ ADEIHIA GENERALV TECMICA-IL Plazi dp^go, II
íDIRECTOR: D.íAngeLBlancoiBemet^Ldo. en'CflENGIAS FISICO QUIMICAS ^
"VICEDIRECTORí Y SEGRETARl^O: íD.̂ - Manuel-Aguilar 'de Castro, Ldo.« en FILOSOFIA- Y ̂ ^ÍETRaS'  ̂  ̂̂  ̂
E S T U D IQ S ^ D E  B A G H I L I jE R A T O .IO O M E R G IO , M A G I S T E R I O  Y  G A R R E R A S  E S P j^ G Ii¿ L iE S  
\  ^  P R IM E R A -E N S E Ñ A lS rZ  A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  . , 4 *"
’* ^G áb in e te |d e .F ís ica .-^L ab 0ra tó rio  de Q u ím ica—C olecciones de H istoria-N átU K p^
. ;; Local amplio,, ventilado*é higiénico, con certificados facultativos. j ,  '
R E S U L T A D O  E N  L O S  " E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  tJ L T I M O S ’̂
Í̂SobSsalientes, 67 y¿dê elloŝ coiiíMatrlcula de Honor, 38; Notables, 60; Aprobados
MURO Y SAENZ
Fe.br*leanten d» ñ lo o lio l  V iu le e
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maéstro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
niódicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos calle Somera 3 
y 5 con vistas aUMuelle Heredia y con agua 
elévada por motor eléctrico.
B eepitopló: A lem ed a , SI
Despacho de Vinos de Valdepeñas T U T O  n B LA N C O
© s i l #  S s m  J í i a m  Ü €
Doa Sdaíiído Diés, dueño de ©Eta- esíablesímlenío^ en eombinaeióa de' sss raaraditeáo 
ooaeehero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos á eonoeer al pflhlise 
de Málaga, expenderlo á los signientes PEMOlOSi
1 ar. de Valdepefia tinto legitimo. Ft&Si 6. -  . 1 ar. de ValdepeSa Blaneo. . . Ptas. 8.— 
Il8 id. id. id, id, . » 8. -  | í í2 id.
Il4 id. id. ¡ó. id, . » 1.50 I it4 id.
Oa litro Valdspeña tinto legitimo, fias. 0.45 i Un.
Botella de 3i4 de Utro . . . . .  » 0.30
N o oIvMus> laa  e e lle  Juüu  «d® Daos, S6
Nova.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estabieoimienfo abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre Qon eertificado de análisis expedido pos 
el Laboraterio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una snanrgal del míamo dueño en calle Qapuohínos,lff.
litro
id. id. . . {■ • 8.~-
ide id. . , . > 1.50
id. id. . . . > 0.45
3i4 dd litro . . . , * 0,80
Bar Parisién l i F S R i  • i i  F  i  P  7
HEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 3
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clqse de jarabes.
Sabrosos y especiales sand-wlebs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios snmamenté desconocidos.
Chocolate con testada 45 céntimos.
Gafé de Fuertp Rico^ con leche ó sin ella 
á 20 cts. yaso.—Cerveza helada y al n&tu-
C A L L E  C0i P A Í A , -6
tMos los procediiientas conocidos. liastarel¡ih|
kilométricos, se entregsp|ejtijlj3p
Taller de Tipicería
d e  M A N U JB X r P £ ) I ^ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Économia sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
muebles de tapicería, anligna, moderna, 
corriente y de gran lojo. Corte y hechura 
de fondas y todo lo concerniente al ra no.
Reformas de todas clases y se hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes marítimos, desde 3‘50 pesetas.
Especialista en enfermedades de la piel. 
Cnración de todas las afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
bercnloia en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
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lia, modelo especial, construida en Valla-|xo don Antonio Valderrams, quien lareco- 
4olíd. I noció manifestando que no había snfri-
Después de cambiar impresiones acerca Ido más que la mojadura .y el Austo consi- 
de ia cosecha de cereales, se levantó la se-! guíente,
alón. i S e r e n o Í n e o 3Fvéeto .—Con este mis-
C o n e la r to e .—Dice un colega que enioio epígrafe publicamos en el número de 
«rpróximo invierno es probable dé cuatro Idyei una gacetilla referente á la íorma in­
conciertos en Málaga el eminente violinista | 5ófjfecta en que contestó el sereno Fran- 
Fanl Eochansky. |  cisco Jaime ó dos periodistas cuando éstos
C np 6n .—En la caja central de los An-| le preguntaron que á donde conducía tres 
dalnces, etablacidá en Málaga, y en los | cerdos por la Plaza de la Constitución, la 
demás puntos de costumbre dará principio | madrugada del miércoles, 
al primero da Agosto al pago del cupón! Pnes bien, el sereno nos ha visitado re- 
núm. 32 de las obligaciones Andaluces 3 ̂  conociendo’qne contestó mal y manifestan- 
por 100, segunda serie, en las condiciones Ido que lo hizo asi porque momentos antes 
transitorias previstas en el reglamento. | encontró á unos se^orifos que trataron de 
R o le tl ia .-E l día dos de Agosto se pu-1 tomarle el pelo y que al interrogaile nóso
Profesora Francesa
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido, da lecciones á do­
micilio y en sn casa Moreno Mazón, 
3 pral.
, . M é t i ^ t o s t a m a ñ o  n a t u r a l  á l  b r o m u r o '# /
ral de la acreditada marca Cruz dél Campo, ■. .v -v - ^
de sev iiraa5 cts. bóck.-Ledhe dé M iD L e io r  o u G  s 0 c o n o c o ,  o u  r i q u í s i m o  m a r c o ,  d e s d e  2 5  p t s 3
y Holandésa á 60 cts. litro, ^Sniza medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS, 3
J o s é  I m p e i l i t i e p i
M É D IC O -ü lR U J ñ N O
Espseíalista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y, es­
tómago.—Óonsnlta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5
Honorarios convencionales.
Desde de Jnlio eonsnlta en los baños j 
da Apolo y La Estrella. ___  j
■Visitad la exposición de esta Casa #
C á l l ^ C o m p a n í a ,  6  y  8 . ™
■/■líJ
iV -
’C a s a  f u n d a d a  e ñ  t S S S
O a f é  37- K e s t a i a x a n t
l i A  U O B A
JO SÉ  M ARQ U BZ C A L IZ
Plaza de la Gonstitación.--MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las oineo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á,.^ , , , .
todas horas.—A diario. Macarrones á la i  ®“  ̂ doce plazas de 
Napolitana.—Variación en al plato del día. I de la Armada. 
-V inos de las mejoras mareas oonoaidas y 
primitivo solera de Montiila.
Qaeda abierta la Nevería, ss sirven he­
lados de todas clases.
Se rvleio  á dem lelllo  




Beeettotio: Akuneda Principal, núm. 1^' 
t saportâ meea de randeras ^  NcratodS 
IbEeopa, ée América y del país.
OFjBnrica de asrarar maderas, eaBe JDnieba I 
OávilA (antes Cuartels»),
B e M a p i n a
Se ha publicado la convocataria para cn- 
tercerOB maquinistas
Las instancicis deben encontrarse en el 
Departamento antes del 15 de Agosto pró- 
xímo,acompañadas de la documentación ne­
cesaria.
hllwwá, impreso á todo lojo, el Boletín ofi­
cial del Congreso de Higiene.
Reglamento.—La Gaceta ha empe­
zado á publicar el reglaniento para la im­
posición administración y cobranza de la 
contribución industrial y de comercio cou 
todas las modifteaeiones últimamente intro- 
dneídas en el mismo.
Veeánte.—Se halla vacante la plaza 
de contador de fondos municipales de Za­
mora.
Petatea.—En el camino de Churriana 
i a  detepido la guardia civil á Manuel Pove
|tros creyó qne éramos los señoritos, repli- 
: cando en aquella forma sin fijarse siquiera 
en qnienes le hablaban.
Admitimos las escasas del funcionario, 
pero insistiendo en qne el público debe ser 
> tratado cortesmente.
j D I e p a r o .—A las tres déla tarde de 
hoy Mfyr sintió nn disparo de arma de fuego 
¡eñ el Pasage de Alvarez.
Por mái indagaciones que hizo la policía, 
no pndo averiguar quien faera el autor de 
la broma.
J u n t a  de A e o e la d o a .- P o r  falta de
daño Martin, que conducía nn saco con 28 ¡número no ha celebrado hoy sesión la Junta 
kilos de patatas, hurtadas en la finca del de Asociados.
Peral propiedad del vecino de Tortemoli-1 De segunda convocatoria sera citada pa­
nos don Francisco Sánchez González. |r a  el viernes de la próxima semana.
: FABRICA DE GHOCOIATES 
I .«LA ABEJA. '
, Ghóeolátes selectos fabricados con 
' cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey^ 
■lan, con vainilla ó canel . v-.«Sv
Especialidad en cafés tostados y i 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-l 
|c a y  otras procedencias.
^  Tés finos y aromáticos de^Ghina^, 
l^ y la n  é India., V ^
I Otp6slfo: a ift la i,
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
■•aeeei
Los Extremeños
P e d F O  F e p n é n d le z
N U R V A , 54
Salchichón de Yich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriéñte un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. ano.
Jamones por piezas de Honda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe- 
I setas kilo.
I Salchichón malagueño elaborado en la 
I casa nn kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
>á 4,75 ptas. kilo.
1 Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do- 
f cena.
i Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
; 4.50 ptas.
I Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
Delnstrnccién pábliea
Encuéntrase vacante la auxiliaría de es­
cuelas públicas de niñas de esta capital, 
dotada con 1,375 pesetas de sueldo anual, 
por cese del maestro auxiliar propietario 
qne la desempeñaba don Eugenio Garrido 
López, cuyo profesor ha obtenido en virtud 
de oposición una escuela de Seviili.
Por falta de número no se rennió hoy la 
Junta Provincial de Instrucción Pública ha­
biéndose convocado nuevamente para ma­
ñana á las tres de la tarde.
Audiencia
T U B O S  D R  R S C A P R
Una tenebrosa noche del mes de Febrero 
de 1902, se escaparon del taller de caldere­
ría de ios ferrocarriles andaluces 124 tubds 
de cobre, más no fiiéronse por si solo, sino 
en las manos de Matías Sánchez Espinosa 
y Juan Gómez Rueño, ayudados por el
guarda del mencionado taller Rafael Ro­
bles Sánchez.
El año de 1903, se vió por primera vez 
vez esta cansa y los jueces condenaron al 
Matías. Sánchez y á Juan Gómez, absol­
viendo libremente al guarda Rafael Robles 
Sánchez.
Los aoqsados gozaban de llhartad, y no 
contento Juan Gómez con la condena qne se 
le impaso, decidió poner anas cuantas mi­
llas de por medio, marchándose á la capital 
de la República Argentina, seguro de que 
allí no le molestarían los secuaces dé la  
administracción de justicia española.
La resolución de los jaeces populares no 
le pareció oportuna al tribunal de derecho, 
acordando la revisión del proceso por nuevo 
jurado, lo que se verificó hoy en ia sala se­
gunda.
La defensa de los acusados estaba á car­
go de los señores Díaz Escorar (don Joa­
quín) y Alcázar.
El ministerio público, representado por 
el señor Alcón, estimaba que el hecho de 
autos constituía nn delito de robo, con Tas 
agravantes de nocturnidad y reincidencia.
Terminadas las pruebas el fiscal modifi» 
có sus conclusiones, en el sentido de apre­
ciar la agravante de abñao de confianza, 
respecto al guarda.
El defensor de Matías Sánchez modificó» 
diciendo que su patrocinado era únicamente 
encubridor del delito qne se le imputa.
Depnés de los informes de las partea y 
del resuraen’presidenciaLen el qne el a^fior 
García Tázqnez explicó perfeotamantíi á loa 
séñorea jurados el pliego de preguntas, 
éstos se retiraron á deliberar.
Al volver á la sala se notó en el veredic­
to ana contradicción manifiesta, pnes loa 
señores del margen no comprendiendo las 
claras explicaciones del presidente, respon­
dieron que si, á las preguntas segnnda y 
oetava, referentes á si el proeesado Matías
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Chicuelo, uno de los autores de la sastrac- 
ció de la cartera al mayordomo del vapor 
íiancés Emir, Lázaro Bscoffiier, suceso 
de que dimos cuenta.
QQPl;0eie.~~Hemos recibido la siguien­
te eircular qne, con gusto publicamos: 
^Sr. Director de El Popular
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artícíolos de Estación.
Í Extensas colecciones en Batistas. Muselinas, Gasas negras, blancas y colores; Géñros, Blusas bordadas de batistas y seda é infinidad de artícu­los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne
ffra V colores irrandes colecciones en
cnatecos lantasias y ornes para cana- 
. . , . . .  a... ñeros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de tragos para caballeros 
á precios muy económicos.
to viene fanclonnndo desde el mes de Sep' 
tiembre último bajo Ift dirección ^  
Lauieeno Talayera, Llceñciado en Filoso- 
Ite y Piofeaor Normal.
El nuevo centro, instalado en lá amplía 
7  magnifica casa número 98 de la calle de 
Torrijos, cuenta con nn profesorado idóneo 
especial que en su labor educativa 
tructiva se «justará A las ieye» dé Peda­
gogía moderna cuyos principios y exigen- 
das asi como los de la Higiene informarán 
la vida general del colegio.
No ha de quedar por otra parte privado 
de mi humilde cooperación el antiguo y 
acreditado colegio de San Pedro á quién el 
público presta favor creciente y qne contí- 
nnará cofflo hasta aquí su labor con arreglo 
á mí. modestas iniciativas, aunque b»jo la 
dirección inmediata de mi hermano don 
Bernardo Robles, á quién largos años de 
práctica dan títulos suficientes para éu ex­
celente desempeño.
i Al tener el gusto de poner en sn cofioci- 
í mionto la creación del nuevo colegio cuyos 
i servicios le ofrezco, cúmpleme reiterarme 
Isnyo s. s. q. s. m. h., Antonio Robles Sa-
linireit. .
Málaga 25 de Julio de 1906.
El nuevo colegio, cuya creación se nos 
participa, representa indudablemente un 
progreso en cuanto á la ensefianza prima- 
ia se refiere.
ConoeidM lu  áUás «oalidadei piofdsio
LIH88S üs yapares Cofreos
éJálilDAS FIJAS del FUIRTO de M
BQ vapor transatlántioo franeis
L E S  A N D E S
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántioo francés
P O l t O U
Rialdpá 9 de Agosto para Río Janeiro y 
Santos.
Üvapor iraaeli
E N I I B
saldrá el día 8 de Agosto para Helilla, Ne- 
monrs, Orán, Oette y Marsella, son trasbor­
do para Tnnei, Falerrao, Oonstantlnopla, 
Odeisa, Alelandrfa y para todos los pnertos 
de Argelia.
Para sarga y pasage dirigirse á sn tonsig- 
natario D. redro Gómez Ohaix, calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 36, MAIAGIU
Dichas esas palabras, resúmen de sus impresiones del 
día, el rey salió de la sala abandonando á la marquesa 
bajo la amenaza de un terrible mañana, y en su descon­
fianza llevóse consigo á Jazmín, el cual se desesperaba 
por no poder resistir.
Sola, y pudiendo exhalar por fin el suspiro que la aho­
gaba hacía media hora, la marquesa juntó sus manos con 
angustia, y exclamó clavando loss ojos en su crucifijo:
—iDios mío! ¡salvad al menos mi honra!
Nanon entreabrió la puerta; misteriosa y con los ojos 
brillantes, dirigía señas á alguien que se hallaba fuera.
—Entrad,—dijo,—la señora está sola.
La marquesa volvió el rostro y vió en la puerta la impa­
sible figura de Van Gráaft.
—¿Qué ocurre?—murmuró asustada po): aquella visita 
á semejante hora.
El holandés se acercó con lentitud..
—El regalo de boda de Guillermo,—dijo.
Y presentó á la marquesa un pliego cerrado con las ar­
mas de Nassau y de loglatefra.
La marquesa conmovida y confusa, rompió la carpeta, 
yísalieron de ella tres papeles, los tres escritos por Lou- 
vois, los tres firmados con su nombre..
Apenas hubo leído algunas líneas de cada una de ellos, 
cuando su frente se despejó, sus ojos lanzaron llamas y 
en la explosión de su delirante alegría exclamó:
—¡Gracias, Guillermo! Nanon, di al rey que tengo que 
hablarle esta misma noche. ¡Ahí ¡si caigo, al menos no cae­
ré sola I
y  buscó con los ojos á Van Graaft para darle gracias 
como á un Dios salvador; el holándes había desaparecido.
BL CONDB D I UVERNIB
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Jaque mate
Eran las cuatro d@ la mañana; la tormenta de la pasada 
noche había purificado el cielo, y por el azul pálido aún 
se extendían aquellas blancas y diáfanas nubes bajo las 
cuales se siente correr la brisa y  circular la vida del uni­
verso.
Los árboles levantaban otra vez sus caídas ramas, y 
prados y bosques enviaban al camino sus regalados olo­
res.
Todo reia y cantaba así en el cielo como en la tierra; el 
pajarillo holgazán saltaba, el campesino se dirigía á su 
trabajo, el perro corría tras las huellas de la asustada 
clueca; era un risueño espectáculo que convidaba el cuer­
po al movimiento y el espíritu al reposo.
Una calesa tirada por dos arrogantes caballos rodaba 
con grande estrépito por el camino de Versalles; los ca­
ballos despedían humo por sus abiertas narices; el dueño 
del coche lanzaba fuego de sus ojos casi ocultos por sus 
espesas cejas.
Louvois formaba el programa de aquel día; cerca de él 
se veían varias notas y comunicaciones á las cuales ha­
llaba medio de dirigir una mirada sin abandonar las 
riendas.
—Así pues,—decía para sí,—la guerra va á estallar en 
cuatro puntos á la vez, una guerra como la Europa no la 
habrá visto todavía. Hoy recibiré la contestación de Ga- 
tinat, y sabré las quejas y quizás el levaptamiento de los 
suizos; expediré luego á Luxemburgo la o r^ n  de ilumi­
nar otra vez el Palatinado con un magnífico incendio, el 
de Tréveris por ejemplo; haré desembarcar dos mil hom­
bres en Irlanda, y ese cuádruple volcán lanzará'^ l̂ava por 
espacio de dos años á lo menos. > '
A las doce iréá  ver al rey; sí me habla d é la  prom esa
f e
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S&nchez Espinosa tnvo on el xobo la par­
ticipación de aatoi ó de encabiidor.
:Ea vista de este error de los jaeces po- 
pniares, lo que es más de extrañar contán­
dose entre ellos personas instruidas, las 
preguntas fueron objeto de nueva delibera­
ción.
El veredicto íué absolutorio para el guar­
da Rafael Robles Sánchez, reconociéndose 
la culpabilidad de Síatias Sánchez Espi­
nosa.
En su virtud la sala decretó la libertad 
del primero, condenando al segundo por el 
delito de robo con las agravantes de noc­
turnidad 7 reincidencia á la pena de tres 
años seis meses y veintiún días de presidio 
correccional.
C ltae ioaies
El juez de la Alameda cita á Diprieto An­
tonia y Grifo Nícola.
—El de Ántequera á Gregorio Contreras 
García.
—El de Alora á Adolfo Reyes Romero y 
Juaq García Navarro.
—El de Yélez Málaga á José Rodríguez 
Vela.
—El de Arehidona á Dolores Fernández 
Cádiz.
D® i t  p o T ia e ii
D s e o m iiio .-P o r  carecer de licencia
sus respectivos propietarios,ha decomisado 
la guardia civil de Villanueva de Tapia, 
Gomares y Aiñuirgen, 4 escopetas, 3 révol- 
vers. 1 pistola y 1 cuchillo.
H a r t a .—"Dai cortijo de Puente Bkena, 
sito en término de Villanueva del Trabuco, 
hartaron una muía, sin que hasta el pre­
sente haya sido rescatada, á pesar dé Jas 
diligencias practiéad&s por la guardia civil.
S eñoiF lto  q u e  e o g e  b ig o s .—Por 
coger higos en unas fincas de FelipéRuiz 
Gutiérrez y Cristóbal Gollantes Hernández, 
enclavadas en térmico de Benamocarra, 
han sido denunciados al Juzgado municipal 
respectivo, Manuel Lagos Díaz y José Padi­
lla Jlméne? {$) Señorito.
C ó m p líe o  d<s a a  r o b o .—En Peria- 
na fué detenido y puesto en la cárcel, An­
tonio Torrubia Pascual (a) Jaro, acusado 
dé haber sido el que concibió y propuso á 
un vecino deRiogordo Ja ejecución del robo 
efectuado á Juan Arrebola, en el cortijo de 
Cuarto en Beal.
Al ser interrogado por la fuerza pública, 
negó el Jaro toda participación en el hecho.
JSi guftvd lK beptdo .—En terreno de 
Cartagima suscitóse riña entre José Díaz 
López, de 23 aSos de édad,y Bartolomé Bd- 
nítez Pérez guarda particular j arado.
El primero sacó una pistola y disparó so­
bré su contrario, ocasionándole una herida 
de pronóstico reservado.
El agresor quedó detenido.
F « p la  d e  M o s t^ js iq a e .—Ha queda­
do terminado el programa de la feria que 
anualmente se celebra en Montejaquo du­
rante el próximo mes de Agosto.
Día 14.—Inauguración de los festejos.
A las ocho de la noche procesión de la 
patrbna del pueblo y áiaS nueve, fuegos 
artificiales.
D ialó .—A las seis déla mañana gran 
diana por la banda municipal de Ronda.
A las siete función religiosa, por la tarde 
capea de reses bravas y un toro de muerte 
y por la noche veládá á lá veneciana.
Día 16.—Diana, por la tarde elevación 
de globos y pOr la noche velada y música.
Día 17.—Diana, última capea de reses 
con dos toros de muerta y por la noche se­
gunda vista de fuegos ariiflciale?,terminan­
do la fiesta con una gran retreta.
Se ha dictado providencia de apréniío cbn- 
tra aquellos individuos que se hallan en 
descubierto para coala Hacienda por no 
haber satisfecho las maltas que por contri­
bución industrial faéronles impuestas.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la devo­
lución de dos depósitos voluntarios que 
constituyó en la caja de Manila doña Do­
minga Reyes, de 9.959,68 pesetas.
Deisgacláii de Hacienda
. Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de .Hacienda 11.183‘65 
pesetas.
Se ha eoneeSido á los ayuntamientos dé 
la provincia que aún no han reintegrado 
los repartimientos de urbana y rústica for­
mados para 1906 el plazo de ocho días á fio 
de que reintegren dichos documentos y sus 
listas cbhratorias. '
Por la Administración de Hacienda ha 
cido aprobado el reparto del impuesto de 
consúines de Tolox.
esgo, que lo ets de quinta de la Interven­
ción de Almería.
Don Nicolás Mulla Fernández ha consti­
tuido un depósito de 135 pesetas para ga­
rantir el pago de los débitos de canon de 
superficie de la mina denominadá «íLa Re- 
quesa», término de Ojén.
Hoy han sido remitidos por la Interven­
ción dé la Dirección general de la Deuda y 
Glaaes pasivas 161 cupones de la Deuda del 
4 por 100 interior importantes 2.260 pese­
tas para sq pago.
Luz eléctrica ingtésa. . . . 
Escobas . . . . . . . .
Metros de tubería. . . . .
Llaves pairá bolacos de riégo . 
Conducciones dé enférniba . . 
Cartúajés. . . . . . . .
Rafael Mora haberes . . . . 
Julián Encina por caéntá dé 
^ gratificación . . . . . .
I  Félhp: izamos por id. id. . . .
Gastos y trabajos pará él Par­








Por la Dirección general de contribucio­
nes, Impuestos y Rentas ha sido nombrado 
oficial de quinta clase ayudante de monte 
de esta provincia éon Antonio González 
del Campo, que servía en Sevilla ,̂
Por la Dirección general de Contribución 
nes ha sido aprobado el concierto para el 
pago del impuesto de alambrado durante el 
año actual convenido con el directo? de la 
Compañía alemana «Siemens Éleckdsche 
Bitiiebe»» de Málaga en la suma de 148,52 
pesetas.
Hoy ha tomado posesión dél cargo dé 
oficial de cuarta clase de la Ádministra-
ción de Hacienda don Joaquín Sánchez Ghi-
C a j i n  M i o a i i e i p a l .
Opéraciones eíectaadns por la misma el 





Total . . 





Cementerios. « , 
Matadero.'' . é 







Igual á; . . I 
é que ascienden ingreso».
11 Depositario municipal, JDuja ds Mesaa, 
V.* B.® Ei Alc&Me, J. A. Delgado-................ na*»**'*'wn.aaBsaMvnitB
P A M A 9 E I H A  E S P A Ñ O L A
Importe de tres obligaciones pa­
ra la terminación del Parque. 1.500,00
Tbiál. .  .  ,  .  . 
FAGOS
Atandes para pobres . . . . 
Herederos de J. Alonso por mo- 




Eldúéño de este oístablecimiento pone en 
oonooitníento de eu antigua olíent la que 
désde el día 1»® de Juliavende el pan á los 
siguientes precios: Rosca» de 1 » extra á 
0,45 el kilógíamoi. Panes y medios 1 *■ supe* 
rior 0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
en el paso. Para tiendas y fondas precios 
.convencionales y económicos. Servicio á 
'domipilio. . ’
M uFo t*aoi>ta N a « v s ,  5 .—M á la g a




Representante de la casa
G .  E L I I N . — B a r c e l o n a
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle* 
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.____________  _____
F a b r i c a  d e  G a s e o s a s  y  J a r a b e s
M A R G A  L A  «ISLA»
Premiada con Medallado plata y Diploma de Honor, en la 
expQBioion dsl Progreso dé Madrid en el 1905.
D E SPA C H O  A  DOMICILIO
J o s é ,  d e  S o s a  " V i l l a l ó z i
C a lla  M o p an o  M o n ro y , 4  
Especialidad en Jirabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, i 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, I 
Azahar, Café, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Dn- , 
rasno, Manzana, Banana y Albarioogue, Limonada, Sangría de | 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
TONICO
KUTftiTivo'
Prendado con á grandes Diplomas de honor,, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres^etc., etc.
(ROLA, COCA, CUARANAf CÁcAO Y FÓSFORO ASS»!LABLE)
Cora Ii Anemia, B aunitism o Enferm edades nerv io sa s  y  d«l «orazón, Afeooie& es gáatrloftv, O lgos- 
tlon es aifíoUes. A tonía Intastíim l e t c ., etc. Indispensable á las señoras durante el embárre y ü loa que efeetuan.
No más V E L L O  solamente cotí eí uso del
trabajos intelectuales ó liaicoB sostenidos. SIN RIVAL PARii'tOS.NIÍÍOS 'V ANCIANOS.
F A R M  ACIA D» P IN E D 0
, c i r o 2 , 10
EN TODAS LAS FARMACIAS
U M M U á k O
Agxia J^epilatoria G á n ib á l
que destruye y , hace desaparecer en dos liiinutos y para siempre, 1 ^  
pelos' .por durOs qué sean, y ¿I vello que desfigura la cara y elcúér- 
pp. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin .ningún peligro p p a  el cutis; ea 
únicamente por éste procedimiento ségúrisimo que puedén obtenerse, 
resultados sorprendentes-y.'permanehtes, háWta con el priniéí uso. O tór' 
agradable absolutamente ino/ensi.vo. Fabricante; , B, M, (Sauibal (quí­
mico). i6 , ' Rué Tronchet, Parisi Precio del frsísco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo,' pesetas 7; frasco 'grande para  hombres, pése-, 
tas 10. Se envia por correo discreto de l depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y C.*, Princesa, I, contra pagíp anticilpado en sellos, 
más o‘25 céntiínos por Corréo..—Dé venté ett todas las drog»c);ías, pe^7. 
íumerias y farmacias. v .
S o  y  v e n d o
;una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Aeaoias nú­
mero 5 Darán r»zón en el nú* 
mero, 222.
Gasa de familia.
 ̂Habitaciones amuebladas oon 
6 sin asistencia.'—Gaider^a.nfim 12.
H f Ü I Ü l
,N o  ionáá ¿»f€*,í"m©clatíe^ c io l . ©áíóiinfflSO.—Todás 
ihs fúncicíáes digestivas se restablecen en aígüngs días con e l '
--■T~T1HTamF'~---  -------------------  ----- ----I I" n I. I ■LélélWli l■■■WII|ll -
La Kovela ilustrada,, se encuaderna á  
20 cts. tomo, calle de San Tolmo,|I6.
E u m m  ú ñ E Z
, . ,;Tjpa»p.aso.
En úna de las cailés mái, 
oéntricaé de la oapiítl sé trás- 
, pasa iuduétria con enseife» ó 
sin g le s  por ^ausentaras su 
duéfió. Darán razón en esta 
Administración.
tónico digestivo^: Es Ift, preparación digestiva más oóhocida en
todo el mundo. Depósito en todas las farnmeias. 
C ó ílln  e t  C.%
YidI Repnblícana
■nwuiiMWMa
O P T I C A  Y  R I L O J E R I A  •
G. Narváez, Nueva, 3.—MALAGA
Esta oasa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cádénas. dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavistá, barómetros, termómetro» de pared, clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas de 
oro, chapados de oro, donblé concha, nikel, mentados al aire, 
impertinentes y gafas para automóvil.—Oristales Roca 1.*. Iso- 
metropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
cristales de color, etc —Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel est lo nuevo extraplanos de las mejores marcas cono ciáaa. 
—Relojes de pared reguladores, da raeéa y despertadores.—De­
pósito de lo» relojes de precisión LONGIÑES.
Afrechos de Arroz
Paira allmaizto d el ganaiftd
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Ciase 1.* S&co de 60 kilos Péset&s 7.—
» 2.» » » 50 » » 5.50
» 3.* » » 50 » » 5.—
firin depésito-JoséRuiz Riio-HoertoMConde i2.-MáR@i
% a.
?$ífndi i l  t a i r í  
F r a W l l i i i i j f Y
Un noevo y eficaz procedimiento coratiío
S I S T E M A  " E B I S S O N ,,
Si las afecciones reumáticas y  catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la ,médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Electro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 péselas.—Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5.
Sin medicamentos, .pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la máa 
sana y vigorosa Juventud, -
Nuevo remedio externo Klsl« 0  
M ossíiahe. Los internos ó nó produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid K!sl©|ít 
WóSSRah©, ¿ 5 pesetas en todas las> 
boticas de España. De venta en MálaM 
ga} fármacitó de' D. Félix Pérez Sou- 
yirón, Granada, 42 y  44, y de D. 7uaa- 
Bautista Canales, Compañía, 15, y ei ;̂Í 
todas las boticas bien surtidas de léjí j 
capital y  de la provincia.—r|Supremci 
tratamiento por el .que se consigue 
e»,qrg.ía juvenil |iro.nto y¿§ia pgUgrol
^eoím a-Lasa
Especificcí d» la diarrea yerde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades déla infancia
ce VE8TA ER US FAHSIACIAS
AL PÓR MAYOR; € . LAZA 
Laboratorio Químico 
=<3
Be desea un profesor que di­
funda ideales republicanos y 
provisto do eu título para des­
empeñar la escuela del Gíren­
lo Instr activó de Obreros Re- 
pnblioanoa del 6 ® distrito.
Los aspirantes podrán pa­
sarse por casa del Fresideute 
de dicho Oentro, Prolongación 
de Oasabermeja n.“ 9.—E' do- 
crctario,Manuel Alba ¿iménéz.
O e s a ió n i
Be vende una motooioletá 
WERj^ER de 4 HP. 3 cilindros 
último modelo Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
A o ad am la  d a  C an to  
Directora doña Enriqueta d® 
lalncera. Pasaje de Üampos, 
núm. 9i pral.
Hor a» de clase de 4 á 7 de la 
tarde.
B o o o d .« n
habitaciones amuebladas con j 
asist^encia ó lin ella.
Se admiten dependientes, 
jjalle Moreno MazÓo, n.® II.
Modista
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l MidFáLülica
déla» más acreditadas fábricas iñgíeaas, íraneesas ybértgas.
Romano, superior................. .... , . . .  . ahroba 0;70 pésetás
Portlaud » (negro y claro); . ; : » ' 0,90 »
extra (blancc). , . , . , . . .  * T,— ■»
» » " (claro) para pavimentos, . . » 3 —̂ »
Cal Hidráulica.............................. .... , . , , 5.93 *
Desde un saco precios reducidos.
Pop wagones precios especiales
Portlsnd de^Bélgica, clase extra, !o mejor que se conoce para 
pavimontb» y aceras,
Jo® ó aulas R a b io 7- H u a r to  d » l  C o n d o , 1 2 —M á la g a
A, domicilio, porte» arreglados.—Se yqnden «acos vacío».
La Brta. Adelaida Alvarosv 
ofrece á las ssñoras de Mála­
ga,su taller de confecciones, 
situado én la calló de Alamos, 
núm. 40. /
Precios itmsy arreglados. Oon- 
fección esmerada.
la casa ruin. íS da la calle del 
Ermitaño, tiene obho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la calle 
Para más detalles calle Oa- 
maa núm; 1,
Tí8i{9-g««i{a!fs á«l pr. MORMCS
Ceiébru pHdorai par* la eompleta jr •egu» miragión do la
I M P O T E N C I A ,  t  ^
, '  (^ontan t r e i a ^  aieto a2«i do éalto y o«it oí aaembro de loo enfoniMa 
jP*. boticaa i  SO reales caja, y to romitan por co-IT20 a lOoM part66«
Oapdaite 8«iMnai Carrotaa,» , Kadrid. Sa Ifllaea, {amada dé A. rrdonffé,
Las esquelas mortuóiias se re(3iben 
.para su inserción hasta lás cuatro de la 
-madrugada en esta Admioistración.
óe alquila uua co-
0 *5hera. informarán; Callo da 
^  Agustín Parejo nüm. 37. 
(frente al Oonvento)
SE alquilan la oasa denomi­nada Fuente de la Manía con stié tierra» en el Oami- , no Niievo, y otra casa sin 
número también con sus tie­
rras á la subida del Egido iu 
mediata á la calle Oarrión.- 
Darán razón Pozo» Dulces, 44.
SE alquilan algunas habita­do aes amnébladas en sitio céntrico.—En esta Adminis­tración iiifotmarác.
120 EL CONDE DE LAYE1NIÍ
que le hice, procuraré obtener un plazo; si mé lo niega y 
se enoja, entablaré la cuestión de los negocios, y yo res­
pondo de que esta ha de dominarlas todas. En cuanto á la 
marquesa, si me reduce al extremo, si toma mi silencio 
por una derrota; si sabiendo la muerte del único hombre 
que hubiera podido venderla, me reta para que pruebe 
mis acusaciones, ¡infeliz de ella! Quédame un recurso ex­
tremo, un medio seguro, pero terrible hasta el punto de 
no haberlo empleado hasta ahora.^in embargo, en las lu­
chas desesperadas el más débil se defiende como puede, 
y muchas veces nace el triunfo de la desesperación. Por 
otra parte,—añadi 1 Louvois moderando sus caballos, pues 
entraba en Versalles desierto todavía,—!a marquesa no 
sabrá la muerte del {Paralítico, temblará ante mis miradas 
y me dará gracias por mi silencio; ella misma suplicará al 
rey para que no me interrogue, y yo seré quien la fevorez- 
ca. ¡Prometo mostrarme generoso!
Luego de formulado su pensamiento, permitióse Loa- 
yois una sonrisa sombría y muda, rayo fugitivo en su fren­
te borrascosa.
Y evitó, como diestro cochero que era, el guarda-ruedas 
colocado junto al palacio de la superintendeneiai
Apenas había puesto las riendas en manos de sus laca­
yos, cuando algunos hombres vestidos de negro y de ros­
tros siniestros, se le acercaron respetuosamente.
El ministro reconoció á sus espías favoritos, á aquellos 
a quienes mandara la víspera seguir los pasos de Jazmín y 
(Jerardo, que habían logrado introducirse hasta en el in- 
rior del palacio de Versalles.
Pronto en interrogar, diestro en hacer que no divagase 
la contestación, sapo que Jazmín había corrido al encuen- 
tro de la marquesa y que había visto al rey; que Bslair 
había cantado en presencia de S. M.; que Gerardo de vuel- 
ta á su habitación solo había recibido á VanGraaft, que 
m uña carta, nnm  correo, ni una visita habían llegado de 
París para el obispo ni para el conde, y finalmente, que á 
eso de media noche Van Graaft había sido irtroducido 
cerca de la marquesa. En cuanto á Dasbattes, nadie le ha­
bía visto en Versalles ni en París.
—Bien está, pensó Louvois.—Ya sabía yo que ese mi­
serable nada intentaría; se ocultará en alguna madriguera 
para no salir hasta que crea desvanecida mi cólera. Esa 
clase de picaros no abrigan rencores que puedan perju­
dicarles, y lo mismo aquí que en París, quiero que le recí­
ban bien, que le consuelen, que le seduzcan; tarde ó tem-
Ñ4 CONDE DE IíAVERNIB 11?
—¡És inútil!Dios querrá queyó sucumba.
De pronto, el cantor ise detuvq con la mirada incierta, 
crispada la boca por un sufrimíiénto agudo, y la guitarra 
se deslizó de sus manos con un sonido plañidero.
—|Qóó estábais diciendo, marquesa?—preguntó el rey, 
a quien el repentino silencio permitió oir las últimas sí­
labas del interrumpido coloquio.
—Nada... señor... decía..;
“7¿Qué os pasa, Beláir?—preguntó Jazmín al joven que 
vacilaba en medio de la estancia.
—¿Habéis oido si nie llamaban?—preguntó el músico 
con voz ahogada procurándo percibir en el aíre un grito 
misterioso. ®
—No,—-contestó Jazmín.
—Ese joven se habrá cansajio,—dijo el rey,
Estará enfermo,—añadió la marquesa.
IPor piedad! —murinuró Belaír al oido dé Jazinln,?- 
fiue me dejen márchár; ¡os digo que me han lía-
P̂ ’̂̂ cemé que no os encontráis bien —áe 
atrevió á decir en alta voz é l digno obispo, y creo que res­
pirando el aire libre.., ^
—Podéis: retiraros,—dijo la marquesa.
Belaír p lad ó  como un hombre próximo á dssfallecór y 
salló de la sála con los brazos extendidos, aspirando las 
qu8 e S c e l  retrtscado por la tom eufa
contento con
tener otra vez el instrumento én sus manos;--0Se lovén 
canta muy bien y me prometo volverle áoir. ¿Pero qué 
tenéis, marquesa? estáis palida. ”
La marquesa se levantó, parecida á una estátua de cera; 
s e n S íd a d ^ ^  muerto en ella todo pensamiento, toda
¡Dios mío!-repetía mentalmente,—¡Dios mío! ¡Dios
I r íS  Z o  e f
^ E n  verdad,—dijo el rey con tono irónico,—que no 
acierto á comprender lo que aquí pasa esta noche ¿O ae­
réis que llame ája  señorita Balbien?I n rv A Lv Jt tlM— .̂ t «
Déldía26:
Edicto de la Jefatura' dé iáiñaá. » 
—Notificación do Hacienda por territo­
rial y apremio».
—Edicto» de distintaB aíeaidiaB. -
—Idem de diversos juzgados.
—Anuncio de la Comandancia de Marina 
sobre oposición á maquinistas.
—Indastriaies falliíios.
Vapor «Ar&góñ,» de Algéciras.
Idem «Emir,» de Tángér.
Idem «Españaj» dé Geútíii
Idem «Ciudad de Mahóii,» de Melillá.
Idem «Anselmo,» de Almería.
Idem «Manuel Espaliu,» de Valencia.
BOQUKB DBSFAOHADOR
Vapor «Emir,» para Márisólla^
A © @ it® s__
Ba PH©»í»« á 47 reala» arroba;
En la Bolsa:,
—Los bolsistas se dividen en áoa claseát 
jugadores y especaladores,
—No veo la diferencia.
-P u e s  es muy sencillo: especulador es 
el que gana... el que pierde ñóéa más qué 
jugador.
*« *
! Margarita, y RosWo se disputañ él amor 
de nn individuo.
—Sí té cásas'Obn' él ̂  dicé Margarita— 
serás desgraciada.
-^^Por qué?
—Porqué estoy segura de que tu marido 
te la ha dé pegar conmigo.
Geáeón escribe á toda prisa una carta, y 
ál llegar á cierto panto, dice á su mujer:
—Mientras acabo de; escribir, cierra el 
sobre, Siempre ganaremos algún tiempo.
DSI. INSTITUTO PUOVlNCIAL BL dU 25 
Rarómeiro: altura media, 761,42 
Temperatura mínima, 16,0.
Idem máaama, 28,8.
Dirección del vieaío, B.S.E.
Estado del cielo, despejado 
Estado dé la mar,, tranquila.






. “ 't. frialdad el rey.—Adiós,
tarde. Venid, señor obispo, venid con-
Cei*eale@i '
Trigos recios, 13.50 pesetas lo» 4 4  kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 18.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 48 idem, 
Gebada'del :paí8, 7Id. los 33 idepi.
Idem embarcada, 19 id. los 100 Ídem, 
Habas mazaganas, 12 id. fanega.
Idem cochineras, 60 id. Ídem.
Garbanzos de primera, 13.25 id. los 67 li2 
I kilos. V
I Idem, de segunda, 0 0  id. lo» 6 7  1 t 2  Idetó. 
I Idem de tercer^ 0 0  id. los 57 li2 id em,
¡ Altramuces, 00 id. la fanega.
Matalahúga, 00 id. los 28 kilos.
I Yeros, 12-50 id. los 571|2 idem.
■TEATRO VITAL A2A.-Gomp«ñía có-j 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A Iss 8 lj2.-—«Lá'tkzá dé té.»
A las 9 1¡2.—̂ «El vals de las Sombras»»/ 
A las 10 lí2.:^«EÍ polio Tfjads».
A las 11 «Sán Juan do Luz.» 
Preciós, loa de cóetümbre.
TEATRO LARA.-^Gran cinematógrafo! 
Páthé, mbdelo perfeccionado, completa-' 
mente fijo, Mn ÓKciláción y figuras del ta- ímaño natural,'
Eu.cada sección doce cuadros, y copla» 
baturras per la Reina de-la Jota y su L r-  
mana.
ERlrad'a general, 15 céntimos,
cinematógrafo
esUblecido en el Muelle de Heredia. -r  
Todas las noches fundón por seccione»^-
mí* Preferencia, 50 céntimos; ge­neral, 25. ■ * ¿
CINEMATOGRAFOí PASCÜALINÍ. 
i|Situado en la Alameda de GariW H al.
noches, variadas funciones», 
desde la» ocho en adelante. a'-'̂
ñeS*5 o* “*0 céntimos; ge¿1
4 precios dofá^
brica, sin com¿ 
pctencla,—5 -
30
i
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